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1  Introduktion  
Sedimentologi är ett fundamentalt ämne inom geologi 
och ingår i de flesta geologutbildningar. Oavsett om 
studenterna ska utbilda sig till kvartär- eller berg-
grundsgeologer så är en god sedimentologisk förståel-
se viktig. Sedimentologi handlar om hur vår jord som 
byggts upp av vulkanism och genom kollisioner mel-
lan tektoniska plattor bryts ner av vittringsprocesser. 
Materialet transporteras med vind, vatten och genom 
inverkan av gravitationen och bygger sedan upp struk-
turer av det transporterade sedimentet. Sedimentet kan 
efter avsättning litifieras och bilda sedimentära bergar-
ter. Kunskap om hur olika sediment och sedimentära 
bergarter har avlagrats och ser ut kan ge information 
som är viktig vid allt från klimatrekonstruktioner till 
oljeprospektering och kan på så sätt sägas påverka 
varje människa på jorden.  
 De senaste åren har antalet studenter på sedimento-
logikursen GEOB04 vid Geologiska institutionen på 
Lunds universitet ökat från 15 stycken 2009 till 40 
stycken 2012 och 34 stycken 2013 (Studierektor Per 
Ahlberg, Geologiska institutionen, Lunds universitet, 
pers. kom. april 2014). Samtidigt har besparingar på 
institutionen lett till att antalet lärarledda timmar har 
minskat. För att studenterna på kursen ska ha fortsatt 
goda förutsättningar att klara de kursmål som står i 
kursplanen kommer arbetsmaterial som studenterna 
själva kan utnyttja bli av allt större betydelse. 
 De flesta övningar och uppgifter som används i 
universitetsvärlden idag innebär att en lärarfigur vid 
någon punkt är nödvändig. Oavsett om det handlar om 
ett grupparbete, en hemtentamen eller en redovisning 
så krävs någon gång att en lärare närvarar för att ge 
feedback och rätta studenterna. Det är inte alltid det 
finns tillräckliga resurser för att varje student ska kun-
na få den uppmärksamhet och få svar på sina frågor 
som egentligen krävs. Det är viktigt med en stor andel 
lärarledda moment men det skulle underlätta för både 
studenter och lärare om studenterna själva kunde inför-
skaffa kunskap inom det aktuella ämnet. Ett medel 
som skulle kunna användas för att ge studenterna goda 
baskunskaper är ett sällskapsspel. Det är ett hjälpme-
del som kan användas enskilt eller i mindre grupper 
och som bidrar till lärande på ett roligt sätt. Då det 
utövas i grupp öppnar det också för diskussion om 
ämnet och studenterna kan på så sätt hjälpa varandra 
till ökad kunskap. 
 Idén om ett sällskapsspel har funnits hos uppsats-
skrivaren (mig) sedan jag själv skapade ett småskaligt 
sällskapsspel under sedimentologikursen när jag läste 
den 2012. Jag och mina kurskamrater använde det som 
hjälpmedel när vi studerade inför tentamen och vi 
tyckte att det var till stor hjälp. Inför kandidatarbetet 
togs förslag fram på andra hjälpmedel än just ett fy-
siskt sällskapsspel. Alternativa hjälpmedel var ett mo-
bilbaserat eller ett nätbaserat quiz. Under kandidatar-
betet vägs för- och nackdelar med dessa olika hjälpme-
del emot varandra. 
 
2  Bakgrund  
 
2.1 Vad gynnar lärande? 
Först och främst kan konstateras att för att någon, vem 
som helst, ska lära sig något riktigt bra så krävs moti-
vation. Man måste förstå varför det är viktigt eller in-
tressant att lära sig något. Två begrepp kan användas 
för att beskriva motivation för att lära sig något som 
till exempel undervisas på universitetet. Det första 
begreppet är intern motivation och syftar till den egna 
nyfikenheten och intresset för att inhämta kunskap. 
Det andra begreppet är extern motivation och betyder 
att man är motiverad att skaffa kunskap om något för 
att någon annan vill det. Det kan handla om att man 
skulle göra sina föräldrar stolta om man lyckades på 
tentan, eller att man kanske kan få en befordran på 
arbetsplatsen om man läser en viss kurs. Enligt Elmg-
ren & Henriksson (2010) är en kombination av intern 
och extern motivation eller bara intern motivation bäst 
vid inhämtning av kunskap. Om motivation saknas hos 
studenterna behöver de förstå varför det är viktigt att 
lära sig något, alternativt uppmuntras att bli intressera-
de av ämnet. Även McCormick och Pressley (1997) 
använder begreppet intern eller inre motivation och 
beskriver vad som gynnar det. Faktorer som kan leda 
till en ökad inre motivation enligt dem är t.ex. att bli 
sedd, självständighet, utmaningar, tron på att man ska 
lyckas, och man känner att man får ut något av kun-
skapen. 
 Det är viktigt att ha tydliga mål med utbildningen 
som är satta så att de ska gå att uppnå men att studen-
terna ska behöva kämpa lite för att komma dit. 
I Universitetspedagogik (Elmgren & Henriksson 2010) 
förekommer begreppet konstruktiv länkning. Detta 
begrepp kopplar ihop kursmålen med undervisning 
och examination. Studenterna anpassar ofta sitt lärande 
efter examinationen snarare än efter kursmålen. För att 
se till att kursmålen uppnås måste därför examinatio-
nen anpassas så att en godkänd examination innebär 
uppnådda kursmål. Kursmålen visar studenterna vad 
de behöver kunna för att klara kursen, undervisningen 
visar hur studenterna ska göra för att nå målen och 
examinationen handlar om vad studenterna ska göra 
för att visa att de uppnått kursmålen. 
För att få en djupare inlärning krävs, för de flesta, akti-
va inlärningsmetoder. Studenter lär sig ofta bättre om 
de får lösa problem och frågeställningar och bearbeta 
frågeställningar aktivt. Det är också viktigt att studen-
terna förstår vad de ska ha informationen till och var-
för den är viktig. Genom aktiviteter där studenter arbe-
tar aktivt med varandra eller med lärare kan de få olika 
perspektiv, lära sig tänka kritiskt och lösa problem. Ett 
aktivt arbete mellan studenter gynnar både de som har 
lätt att lära och de som har svårare att lära. De som har 
lätt att lära får förklara för de som har svårt att lära 
som då lär sig (Elmgren & Henriksson 2010). 
 
3  Syfte  
Syftet med kandidatarbetet är tvådelat. Det första och 
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huvudsakliga syftet är att skapa ett studiehjälpmedel 
för studenter som läser sedimentologi. Hjälpmedlet ska 
kunna användas i samband med instudering till tenta-
men samt under kursens gång för att ge en god förstå-
else i ämnet. Hjälpmedlet ska ha formen av ett quiz 
eller sällskapsspel. 
Det andra syftet är att genom den litteraturstudie som 
krävs för att kunna skapa ett sedimentologiquiz/spel ge 
uppsatsskrivaren (mig) en djupare förståelse inom äm-
net sedimentologi. 
 
3.1 Frågeställning 
1. Vilken typ av frågor ska quizet/spelet behand-
la? 
2. Vilken form ska quizet/spelet ha för att studen-
terna själva ska ta initiativ att använda det samt 
gynna lärande ur ett pedagogiskt perspektiv? 
3. Hur ska urvalet av frågor göras? Kapitel i bo-
ken, följa föreläsningarna? 
4. Hur ska ett eventuellt sällskapsspel utformas? 
 
4 Metoder 
 
4.1 Frågornas karaktär samt hjälpmed-
lets utformning  
För att besvara de två första frågeställningarna (typ av 
frågor, hjälpmedlets utformning) behövde jag informa-
tion från både ett studentperspektiv och ett pedago-
giskt perspektiv. Det förra har jag fått genom en enkät-
undersökning (Höglund 2014) till nuvarande studenter 
och genom att studera kursvärderingar (Geologiska 
institutionen, Lunds universitet 2011, 2012a, 2012b, 
2013, 2014a och 2014b) . 
 Enkätundersökningen (Höglund 2014) genomför-
des i geomorfologikursen GEOB02 (delkurs 2). Geo-
morfologi är en kurs som liksom sedimentologi ingår i 
basblocket för geologi. Kursen har vissa likheter med 
sedimentologikursen. Båda ämnena tar till exempel 
upp hur landisar har avsatt material och bildat olika 
landformer. Sedimentologi är mer inriktad på utseen-
det hos det avsatta materialet medan geomorfologin 
inriktar sig på de storskaliga landformerna. De två 
kurserna har också till stor del samma lärare och är 
därför strukturerade på liknande sätt. Några av studen-
terna i geomorfologin som deltog i enkätundersök-
ningen hade läst sedimentologi och några skulle läsa 
kursen kommande höst. Enkäten gick ut på att ta reda 
på vad studenterna skulle vilja ha hjälp med att träna 
på i sedimentologin. Studenterna tillfrågades också 
vilken inlärningsmetod de trodde sig ha mest nytta av. 
De alternativ som studenterna gavs var som följer: 
 Vilken typ av frågor skulle du vilja ha hjälp med 
inför tentan? 
 Plugga termer 
 Förstå sammanhang 
 Något annat? I så fall vad? 
 Vilken av följande inlärningsformer tror du att du 
skulle ha störst hjälp av? 
 Nätbaserat quiz 
 Mobilbaserat quiz 
 Någon form av gruppaktivitet, t.ex. sällskaps-
spel 
 
Svarsalternativen som ges studenterna i frågan om 
vilken typ av frågor de skulle vilja ha hjälp med inför 
tentan är framtagna med tanke på att en tentamen ofta 
utgörs av frågor där termer eller sammanhang ska för-
klaras. Under geomorfologikursen används en inter-
netbaserad övning; ”Sveriges geomorfologi” som är 
mycket uppskattad. På grund av detta samt på grund 
av att jag själv använt mig av ett egentillverkat säll-
skapsspel i sedimentologi som uppskattades av mig 
och mina vänner så tyckte jag att det var bra att ha 
med dessa svarsalternativ på frågan om vilken inlär-
ningsform studenterna trodde sig ha störst användning 
av. Alternativet om ett mobilbaserat quiz togs med 
med tanke på den utbredda användningen av mobilte-
lefoner i dagens samhälle. Det sågs som ett enkelt 
hjälpmedel som man kan ha med sig överallt. 
Kursvärderingar från tidigare års sedimentologikurser 
(Geologiska institutionen, Lunds universitet 2011, 
2012a, 2012b och 2013) och geomorfologikurser 
(Geologiska institutionen, Lunds universitet 2014a och 
2014b) har också studerats och studenternas positiva 
och negativa åsikter samt kommentarer till förbättring-
ar har vägts in. 
 För att få ytterligare underlag till hur hjälpmedlet 
skulle kunna formas på ett sätt som ur pedagogisk syn-
vinkel leder till ett bra lärande har jag också tagit del 
av universitetspedagogisk litteratur (Elmgren & Hen-
riksson 2010, främst kapitel 3). 
 
4.2 Urval av frågor  
För att komma fram till hur urval av frågor till qui-
zet/spelet skulle göras har kursplanen och kursmålen 
(Geologiska institutionen, Lunds universitet 2007) 
studerats. Kurslitteratur (Tucker, M.E. 2001 Sedimen-
tary Petrology och Collinson, J. et al. 2006 Sedimenta-
ry Struc tures )  och föreläsningsanteckningar 
(Alexanderson 2013a-e) och (Calner 2013a-g) har ock-
så använts. I kurslitteraturen har varje kapitel gåtts 
igenom och de delar som tas upp på föreläsningarna 
har plockats ur och utvecklats till mer komplexa fråge-
ställningar. Delar som inte tas upp på föreläsningarna 
men som kan bidra till en ökad förståelse av det som 
tas upp på föreläsningarna har också utvecklats till 
frågor. Detta urval har främst skett då det är något jag 
själv har haft svårt att förstå och har behövt slå upp i 
kurslitteraturen efter att ha studerat föreläsningsan-
teckningarna. 
 Till stor del har föreläsningsanteckningar från kur-
sen använts vid skapandet av bildfrågor. Till frågekor-
ten med termer användes dels de 111 termer (Calner et 
al 2013) som ligger till grund för work-shopen i slutet 
på sedimentologikursen, men också ord som förekom-
mit i kurslitteraturen som ansetts relevanta och krävt 
en vidare förklaring. 
 De checklistor som Alexanderson (2013a-e) använt 
i sina föreläsningar för att ta reda på om studenterna 
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har förstått de viktigaste frågeställningarna som be-
handlats i föreläsningen har också legat till grund för 
frågor i spelet. I föreläsningar av Calner (2013a-g) har 
föreläsaren satt små gula stjärnor vid begrepp och 
sammanhang som är extra viktigt att lägga fokus på; 
frågor till spelet har skapats kring dessa begrepp och 
sammanhang. 
 
4.3 Spelets upplägg  
För att komma fram till hur sällskapsspelet ska utfor-
mas har jag utgått från spelupplägg i befintliga säll-
skapsspel som ”När och fjärran” och ”Trivial Pursuit” 
(TP). När och fjärran är ett sällskapsspel med inrikt-
ning på geografi. Spelet går ut på att spelarna ska be-
söka olika världsdelar på spelplanen och svara på frå-
gor relaterade till dessa världsdelar eller länder i dem. 
När man svarat rätt på en fråga om en världsdel får 
man sätta ett kryss i en ruta efter motsvarande världs-
del i sitt ”resepass” och den person som först kryssat 
för alla världsdelar avslutar spelet. Vinner gör den som 
lyckats samla ihop mest poäng, som i det här spelet 
utgörs av pengar, vilka erhålles när en fråga besvaras 
korrekt. 
 TP innehåller en spelplan med rutor i sex olika 
färger som alla representerar frågor inom en viss kate-
gori. Spelet går till så att man slår en tärning och får 
flytta sin spelpjäs i motsvarande antal steg som prickar 
på tärningen, i vilket håll som helst på spelplanen. 
Varje spelpjäs har sex små luckor som ska fyllas med 
en liten tårtbit av varje färg, alltså varje frågekategori, 
innan spelet är slut. 
 För att komma fram till hur sedimentologispelet 
ska utformas har spelupplägg från båda dessa spel ta-
gits med i beräkningen. 
 
5 Resultat 
 
5.1 Studentperspektivet  
 
5.1.1 Enkätundersökning i geomorfologikursen 
 En sammanställning av enkätundersökningen i 
geomorfologikursen GEOB02 (delkurs 2) visar 
som följer: 
 Studenterna vill ha hjälp med inlärning av ter-
mer, att förstå sammanhang och bildtolkning. 
 Studenterna vill gärna ha någon form av instu-
deringsfrågor som de kan använda sig av under 
kursen dels för att förstå vad som är viktigt att 
lägga fokus på samt som ett hjälpmedel inför 
tentamen. 
 Studenterna tycker att work-shopen  med 
genomgång av svåra termer är bra men att den 
borde ligga tidigare/att studenterna själva borde 
få träna på termer innan work-shopen. 
 Studenterna tycker att internetövningen 
”Sveriges geomorfologi” under geomorfologi-
kursen är ett bra sätt att lära sig tolka geologis-
ka strukturer och att det är bra att de får respons 
på det svaret de väljer på de olika frågorna i 
övningen. 
 Studenterna tycker att diskussion i små grupper 
är ett bra sätt för att lära sig storskaliga sam-
manhang. 
 Studenterna påpekar att det kan vara svårt att 
använda sig av ett sällskapsspel om man vill 
studera ensam och att ett internetbaserat quiz då 
skulle vara ett bättre alternativ. 
 Endast ett fåtal studenter tycker att ett mobilba-
serat quiz skulle vara den bästa inlärningsfor-
men av de alternativ som getts. 
 Kommentarer från enskilda elever som är tänk-
värda: 
 Om man sitter själv med ett internetbaserat quiz 
är det lätt att frestas att gå in på andra sidor på 
internet som t.ex. sociala medier vilket kan leda 
till distraktion. 
 Ett sällskapsspel är bra för att det tvingar en att 
förklara viktiga sammanhang och termer på ett 
stressfritt och roligt sätt. 
 Ett internetbaserat quiz kan repeteras många 
gånger på egen hand. 
 
5.1.2 Kursvärderingar i sedimentologi 
 Många studenter är nöjda med kursen som hel-
het. Generellt sett är studenterna nöjda med 
lärare och kurslitteratur samt de exkursioner 
som genomförts under kursen. 
 Många är positiva till de checklistor som en 
lärare på kursen (Alexanderson 2013a-e) har i 
slutet av varje föreläsning. Checklistornas syfte 
är att kontrollera att studenterna har förstått de 
viktigaste delarna av föreläsningen. 
 Studenterna är positiva till den work-shop som 
hålls i slutet på kursen där lärare tillsammans 
med studenter går igenom svåra begrepp och 
termer inför tentamen. Dock verkar en allmän 
åsikt vara att det hade varit bra att tidigare gå 
igenom svåra begrepp och termer och att det 
ska ges mer tid inför work-shopen att träna på 
dessa termer. 
 Många studenter önskar instuderingsfrågor med 
svar som hjälp inför tenta. 
 Specifika moment som studenterna vill ha mer 
fokus på är tolkning av sedimentologiska struk-
turer och tolkning av olika litofacies. 
 
5.1.3 Kursvärderingar i geomorfologi 
Det moment där studenterna själva kan träna sig på att 
tolka olika geomorfologiska strukturer med hjälp av en 
internetbaserad övning har fått mycket positiv kritik av 
studenterna. Många påpekar att det är väldigt bra att få 
respons på de svar man väljer i de olika övningarna, 
oavsett om det är rätt eller fel svar man har valt. 
 
5.2 Det pedagogiska perspektivet  
Efter att ha studerat litteratur i pedagogik (Elmgren & 
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Henriksson 2010) och läst igenom enkätundersökning-
ar (Höglund 2014) och kursutvärderingar (Geologiska 
institutionen, Lund universitet och kursutvärderingar 
2011, 2012a, 2012b, 2013, 2014a & 2014b) kan flera 
kopplingar göras mellan vilka inlärningsformer som 
studenterna tycker är bra och vad som anses gynna 
lärande ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Studenterna uttrycker att de vill ha instuderingsfrågor 
för att förstå vad som är viktigt att lägga fokus på inför 
tentamen. Detta är ett exempel på konstruktiv länkning 
där fokus läggs på lärande för att klara examinationen 
snarare än för att nå kursmålen. Om instuderingsfrågor 
skulle användas är det därför viktigt att frågorna är 
uppbyggda med kursmålen som grund. Enligt Elmgren 
och Henriksson (2010) är det viktigt att ge studenterna 
tydliga mål och det skulle lätt kunna göras med bra 
instuderingsfrågor. Instuderingsfrågor kan också vara 
bra för studenter som har låg motivation, både extern 
och intern. Känslan av att komma närmare målet ge-
nom att klara fråga för fråga kan göra att studerandet 
blir lite roligare och på så sätt öka den interna motiva-
tionen och även om man inte tycker att det är direkt 
kul så kan den externa motivationen ökas genom att 
studenterna ser att det ”finns ett slut” på studerandet. 
Om de studerar för en yttre orsak så ser de att målet 
närmar sig. 
 Många studenter tycker att diskussion i små grup-
per är ett bra sätt att lära sig. Det får också stöd enligt 
Elmgren och Henriksson (2010) som skriver att för att 
de flesta människor ska få en djupare inlärning så 
krävs aktiva inlärningsmetoder. Genom gruppaktivite-
ter gynnas dessutom både starka och svaga studenter 
som beskrivs i bakgrundskapitlet. I enkätundersök-
ningarna (Geologiska institutionen, Lund universitet 
och kursutvärderingar 2011, 2012a, 2012b, 2013, 
2014a & 2014b) uttrycks att ett sällskapsspel är en bra 
form av gruppaktivitet då studenterna tvingas förklara 
frågeställningar på ett ”stressfritt och roligt sätt”. Ett 
sällskapsspel kan alltså tolkas gynna den interna moti-
vationen hos studenterna (McCormick & Pressley 
1997). Det är roligt vilket gör att intresset ökar. Ett 
sällskapsspel med frågor kan fungera istället för instu-
deringsfrågor och om frågorna är bra skrivna kan de ge 
en tydlig målbild om vad som är viktigt att kunna. Frå-
gorna kan vara formulerade på samma sätt som på en 
tenta vilket skapar en konstruktiv länkning; studenter-
na vill klara spelet för att om de förstår frågorna i spe-
let så klarar de tentamen. Eftersom ett sällskapsspel 
främst är tänk som en gruppaktivitet så skapar det ock-
så en djupare inlärning som gynnar både starka och 
svaga studenter (se förklaring i bakgrundskapitlet). 
 Checklistor (Alexanderson 2013a-e) och work-
shopen med termer har fått bra kritik av studenterna, 
säkerligen beroende på att dessa delar bidrar till en 
starkare målbild för studenterna. Om de lär sig termer-
na och kan svara på frågorna i checklistorna så känner 
de att de kommer närmare målet. Det kan på så sätt 
också antas öka motivationen. 
 
5.3 Spelets utformning 
 
5.3.1 Spelet ”Hiatus” 
Sällskapsspelet är uppbyggt som ett mellanting mellan 
När och fjärran och TP. Spelplanen (se bilaga 5) är 
inspirerad av TP och spelarna startar i mitten utav 
spelplanen och kan därefter välja åt vilket håll de vill 
flytta sina spelpjäser. När man har slagit tärningen kan 
man flytta åt vilket håll man vill. Spelet innehåller 124 
frågekort med termer (se bilaga1), 142 stycken kort 
med sammanhang (se bilaga 2) samt X stycken bild-
frågekort (se bilaga 3). Spelet går ut på att fylla i alla 
luckorna i sitt ”hiatuskort” (se bilaga 4). Hiatus bety-
der att det förekommer ett glapp i en lagerföljd, alltså 
att ett lager har eroderats bort eller att material inte 
avsatts under en viss tidsperiod vilket gör att ett lager 
saknas från den tidsperioden. I spelet får varje spelare 
ett hiatuskort vars luckor ska fyllas. Samtidigt som 
luckorna i hiatuskorten fylls så fylls spelarnas kun-
skapsluckor. Hiatuskorten innehåller 14 luckor; fyra 
luckor för termer, två luckor för var och en av färgerna 
blå, orange, grön och röd, samt två bildfrågeluckor. Då 
det är svårt att dela in sedimentologi i vidare kategori-
er så kommer inte de olika färgerna på spelplanen att 
representera olika kategorier. Det kommer att finnas 
en hög med frågekort och oavsett vilken färg en spela-
re hamnar på så läses ett kort från samma hög. Men för 
att spelet ska bli lite mer spännande så kan man säga 
att man samlar på färger på spelplanen i stället för ka-
tegorier. För att få kryssa för en lucka i sitt hiatuskort 
så måste man svara rätt på en fråga. Om spelpjäsen 
hamnar på en bildfråga ska en sådan besvaras och om 
man svarar rätt får man kryssa för en sådan lucka på 
sitt hiatuskort. Den som först har kryssat för samtliga 
term-, bild- och färgluckor på sitt hiatuskort har fyllt 
sin lagerföljd och sina kunskapsluckor och har därmed 
vunnit spelet. 
 
6 Diskussion 
 
6.1 Frågornas karaktär 
Studenterna uttrycker i enkätundersökningen (Höglund 
2014) att de skulle vilja ha hjälp med att förstå både 
termer, sammanhang samt bildtolkning. För att förstå 
sedimentologi som helhet är alla dessa frågetyper vik-
tiga att ha med och kommer därför ingå i studiehjälp-
medlet. 
6.2 Hjälpmedlets utformning 
Något som är intressant med kommentarerna från en-
kätundersökningen (Höglund 2014) och kursvärde-
ringarna (Geologiska institutionen, Lunds universitet 
2011, 2012a, 2012b, 2013, 2014a & 2014b) är att stu-
denterna skriver att de vill ha möjlighet att plugga på 
termerna inför work-shopen i förväg samt att många 
skriver att de vill ha instuderingsuppgifter inför tentan. 
Detta material finns egentligen redan i föreläsningsan-
teckningarna i form av checklistor (Alexanderson 
2013a-e) samt gula stjärnor (Calner 2013a-g) som 
markerar vad som är viktigt att lägga fokus på. Det 
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som saknas är svar på frågorna i enkätundersökningar-
na eller på de begrepp som de gula stjärnorna marke-
rar. Men det studenterna skriver är att de vill ha frågor 
när de nog egentligen saknar frågor med svar. Ett 
tecken på att det är just frågor med svar som de vill ha 
är att många kommenterar att det var bra att de fick 
respons på sina svar i den internetbaserade geomorfo-
logiuppgiften. Det är ju också så att när nu den lärar-
ledda tiden minskar allt mer så hjälper det ju inte hur 
många instuderingsuppgifter studenterna än får om 
ingen kan svara på deras frågor. Därför är det bra om 
de kan få frågor med svar i någon form. Önskemål om 
frågor med skriftliga svar kan ses som ett tecken på att 
studenterna vill ha en tydligare målbild.  Det kan ock-
så tolkas som ett tecken på att studenterna anpassar sitt 
lärande efter examinationen, om de får instuderingsfrå-
gor så kommer dessa användas i syfte för att klara ten-
tamen. Det är ett tydligt exempel på konstruktiv länk-
ning som beskrivs i bakgrundskapitlet. 
 Ett problemet med att ge skriftliga svar till frågor 
kan vara att studenten inte skapar sig en egen formule-
ring och förståelse utan hakar upp sig på ett ordagrant 
svar till en fråga. Det är därför viktigt att ställa frågan 
och ge svaret på ett sätt så att det är tydligt att svar 
som är formulerade på olika sätt kan vara korrekta. I 
ett sällskapsspel kan studenterna höra varandras for-
muleringar på svar till en fråga samtidigt som ett slags 
referenssvar finns på frågekortet. Denna gruppaktivitet 
som är en aktiv inlärningsmetod kommer att kunna 
bidra till en djupare inlärning (Elmgren & Henriksson 
2010). Att ha gruppaktiviteter som till exempel säll-
skapsspel gynnar dessutom både svaga och starka stu-
denter (se förklaring i bakgrundskapitlet). Starka stu-
denter får djupare inlärning genom att förklara saker 
för de svarare studenterna medan de svagare studenter-
na gynnas av att ha någon som förklarar för dem det de 
inte har förstått. Eftersom det är roligt att spela spel 
kan också den interna motivationen och intresset för 
ämnet öka vilket leder till ett ökat lärande (Elmgren & 
Henriksson 2010). 
 Om hjälpmedlet skulle ha formen av ett mobilbase-
rat eller internetbaserat quiz skulle det också innehålla 
frågor med svar. Nackdelen är dock som tidigare dis-
kuterats att inga alternativa svar skulle presenteras då 
dessa moment antagligen skulle utföras enskilt och 
inte i grupp. Det skulle dock kunna bidra till ett ökat 
djuplärande eftersom det är en aktiv inlärningsmetod 
och det skulle kunna öka den interna motivationen 
eftersom det kan anses vara kul. Ett internetbaserat 
eller mobilbaserat quiz är dock ett hjälpmedel som 
främst kan användas på egen hand och kan på så sätt 
inte bidra till att gynna både svaga och starka studenter 
utan riktar sig främst till starka studenter. Svaga stu-
denter som har svårare att lära sig kommer antagligen 
inte att påverkas lika positivt och inte få en ökad intern 
motivation då de kan känna en viss hopplöshet över att 
det är mycket de inte förstår. 
 
6.3 Urval av frågor 
Det har varit svårt att göra ett bra urval av frågor. Un-
der arbetets gång blir det väldigt tydligt att det är svårt 
att hålla sig till en typ av medel, till exempel frågekort, 
för att göra frågor som täcker kursmålen. Det är svårt 
att ha en fråga och ett svar i text för att beskriva hur en 
modell av en meandrande flod eller en point-bar mo-
dell ser ur. Det krävs bildfrågor för detta. Ibland har 
det varit svårt att bestämma om en frågeställning ska 
utgöras av en bild, en term eller en bildfråga. Kursmå-
len har så långt som möjligt legat till grund för olika 
frågor och bildfrågor men ibland har inte ens någon av 
dessa frågetyper varit ultimata – vissa saker måste 
utföras i verkligheten. Det är svårt att täcka in kursmå-
let att studenterna ska ”kunna genomföra sedimentolo-
giska fältstudier och laboratorieundersökningar av 
berg- och jordlagerföljder, samt kunna beskriva och 
tolka resultaten i en skriftlig rapport” (Geologiska 
institutionen, Lunds universitet 2007). Därför går det 
inte att säga att hjälpmedlet som är resultatet av detta 
kandidatarbete är ett hjälpmedel som ger kunskaper 
motsvarande kursmålen. Spelet fokuserar på att öva 
kunskaper för att nå de teoretiska målen och kan till-
sammans med andra undervisningsformer, exkursioner 
och examination användas för att nå kursmålen. 
 
6.4 Svagheter i metod och resultat 
I enkätundersökningen (Höglund 2014) som genom-
fördes av studenter på geomorfologikursen GEOB02 
delkurs 2 så kryssade de flesta studenter för mer än ett 
svarsalternativ. Det är då svårt att utvärdera vad de 
önskar mest hjälp med eller vilket hjälpmedel de helst 
vill ha. I efterhand hade det kanske varit en bättre idé 
att utföra enkätundersökningen så att studenterna fick 
rangordna alternativen istället, eller tydligt markera att 
de bara fick kryssa för ett alternativ. Å andra sidan kan 
det ju vara så att de vill ha lika mycket hjälp med både 
termer, sammanhang och bilder. Om jag hade vetat i 
höstas att jag skulle skriva ett kandidatarbete i sedi-
mentologi där jag skulle göra ett studiehjälpmedel 
hade enkätundersökningen kunnat göras i sedimentolo-
gikursen som gick då. Även om geomorfologikursen 
liknar sedimentologikursen så hade det varit bättre att 
få åsikter från kursdeltagare i sedimentologikursen. 
 En svaghet i metod är också att det tog väldigt lång 
tid att läsa i kurslitteraturen, mycket beroende på att 
den är på engelska och det var svårt att hitta motsva-
rande terminologi på svenska många gånger. Detta 
gjorde att man fastnade ofta. Jag fick inrikta mig mest 
på att studera den ena boken och använda den andra 
som komplement när det var något jag tyckte var 
oklart. 
 Jag ville väldigt gärna ha med bildfrågor i spelet 
men som jag nämner i diskussionen under ”urval av 
frågor” så tog det väldigt lång tid att framställa bildfrå-
gor. Jag har ingen idé just nu om hur jag hade kunnat 
göra något annorlunda, förutom att jag hade behövt 
mer tid. 
 
7 Slutsatser 
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7.1 Besvarande av frågeställning 
Efter sammanvägning av kommentarer från kursvärde-
ringar (Geologiska institutionen, Lunds universitet 
2011, 2012a, 2012b, 2013, 2014a & 2014b), enkätun-
dersökningen (Höglund 2014) och pedagogisk littera-
tur (Elmgren & Henriksson 2010) resulterade inlär-
ningshjälpmedlet för sedimentologikursen i ett säll-
skapsspel. Spelet är uppbyggt av frågekort som be-
handlar termer (se bilaga 1), sammanhang (se bilaga 2) 
och bilder (se bilaga 3) samt krysskort (se bilaga 4) 
och en spelplan (se bilaga 5). 
 Hiatus är namnet på sällskapsspelet som är framta-
get för att fylla kunskapsluckor hos studenterna som 
läser sedimentologi vid Geologiska institutionen vid 
Lunds universitet. Spelet är uppbyggt som ett brädspel 
med textfrågekort och bildfrågekort. Vinner gör den 
som först lyckats fylla alla luckor på sitt hiatuskort. 
Spelet kan användas i grupp och kan på så sätt gynna 
både svaga och starka studenter. Det är roligt viket gör 
att den interna motivationen ökar och det är starkt 
kopplat till examinationen, vilket ger en konstruktiv 
länkning. Sällskapsspelande är en aktiv inlärningsme-
tod som bidrar till en djupare inlärning och då det till 
stor del följer kursplanen så skapar det en tydlig mål-
bild. Spelet kan dessutom användas av enskilda perso-
ner som vill träna sig på olika sedimentologiska be-
grepp och frågeställningar och passar på så sätt alla 
typer av studenter. 
  Frågekorten har framställts genom litteraturstudier 
i form av föreläsningsantecknigar (Alexanderson 
2013a-e) samt (Calner 2013a-g) och kurslitteratur 
(Collinson et al 2006) samt (Tucker 2001). Jag har 
främst skapat frågor kring moment och frågeställning-
ar som jag själv minns från när jag läste sedimentologi 
som jag upplevde som viktiga och fundamentala. I 
kurslitteraturen har jag sedan valt ut delar som hjälper 
till att förklara det som föreläsningarna tar upp och 
skapat frågor kring detta. Beroende på vad frågorna 
behandlar har jag gjort dem till frågekort med termer 
(se bilaga 1), sammanhang (se bilaga 2) eller bilder (se 
bilaga 3). 
 I framtiden kommer spelet behöva revideras, dels 
kan det ha kommit ny information inom ämnet och 
dels kan det behövas fler frågor eller omformulering 
av befintliga frågor. Att skapa bildfrågor har tagit väl-
digt lång tid och för att göra bra bildfrågor kan foto-
grafier på verkliga strukturer från verkliga miljöer vara 
hjälpsamma. Det har under kandidatarbetets gång inte 
funnits tid och resurser för att leta upp strukturer och 
miljöer i verkligheten att använda till bildfrågor. Do-
kumentet som spelet ligger i är enkelt uppbyggt och 
det är lätt att i framtiden utöka spelets frågor eller änd-
ra befintliga. Förhoppningsvis kommer spelet i framti-
den att kunna tryckas på ett tryckeri och bli till ett 
verkligt spel på hårdpapp. Tills vidare får det räcka 
med materialet som bifogats i bilaga 1-5. För att spara 
papper finns frågekorten i ytterligare ett dokument där 
fler frågor får plats på samma sida. Ett separat doku-
ment bifogas också för spelplanen så att den enkelt ska 
gå att trycka ut i A3-format. 
 
7.2 Vad jag har lärt mig 
Vid skapandet av frågor har jag stött på saker i både 
kurslitteratur och föreläsningsantecknignar som jag 
inte har förstått bara genom att läsa i den ena av dem. 
Genom att använda mig av både kurslitteratur och fö-
reläsningsantecknignar har jag dock fyllt många kun-
skapsluckor. Att läsa kurslitteraturen från pärm till 
pärm har gjort att jag har fått en ökad kunskap om hur 
sedimentologiska processer hänger samman med kli-
mat, miljö, bergartstyp och mycket mer. Jag har fått en 
ökad förståelse för vad som gör sedimentologiska kun-
skaper viktiga i vardagen. Till exempel har jag tidigare 
vetat att olja kan förekomma i sedimentär berggrund 
men inte förstått i vilken utsträckning. Jag har alltid 
kopplat ihop sedimentologi med kvartärgeologi men 
förstår nu varför det är en viktig kunskap att besitta 
även inom berggrundsgeologin. 
 Jag har också lärt mig att sedimentologi är ett ämne 
som kräver många studiemedel för att man ska förstå 
ämnet på bästa sätt. Det är svårt att tolka strukturer i 
fält om man bara har fått dem beskrivna i text tidigare. 
Strukturer måste upplevas på bild eller i verkligheten. 
Samtidigt krävs en muntlig eller skriftlig förklaring till 
dem. 
 En annan viktig sak som jag har vetat tidigare men 
blivit påmind om under kandidatarbetets gång är hur 
viktigt sedimentologiska produkter är i vardagen. Sand 
används ju till exempel till tillverkning av glas, vid 
byggen av vägar och mycket mer. Salt som är ett eva-
poritmineral äts dagligen av de flesta människor på 
jorden. Kalksten används vid framställning av kera-
mik, papper och mycket mer. Jag tror att man ofta tän-
ker på sedimentologi som strukturer och sediment och 
inte på naturresurserna som de utgör. Sedimentologi 
borde intressera alla eftersom alla påverkas av i alla 
fall någon produkt som skapas ur det. 
 
8 Tack till 
Helena Alexanderson för mycket god handledning, 
Mikael Calner och Per Ahlberg med hjälp i frågor som 
jag inte hittat svaret på själv. Britta Smångs för hjälp 
av källhantering. Edit Malmer som varit ett stöd och 
en källa till inspiration. Anders Lindskog för stöd un-
der layoutarbete.  
 
5.1 Studentperspektivet (Formatmall 
”Rubrik 2”, Arial 12) 
  
2.1.1 Detaljer kring metod 1 (Formatmall 
”Rubrik 3”, Arial 10) 
Mera brödtext. Slutligen har vi rubriker på nivå 4: 
 
2.1.1.1 Lägsta nivån av rubrik (Formatmall 
”Rubrik 4”, Arial10, kursiv) 
Mera text. 
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Primär sedimentstruktur 
i dyner och ripplar. 
Utgörs av skikt i vinkel 
mot lagerplanen. 
Växer på bredden, 
kraftiga stormar och 
vågor. 
Stromatoporoideer. 
Hur mycket av bergarten 
som är korn och hur 
mycket som är porer. 
Alternativt begrepp för 
kornstorlek. 
Stress-kraft vi utsätter 
berggrunden för. 
Strain- respons i 
berggrunden. 
Typ av massrörelse. 
Matrixstött-uppehållande 
kraft. Gravitationsdriven. 
Leveer vid sidan. Osorterat 
(som morän). 
Har en nukleus (kärna) av 
vad som helst. Cortex av 
kalcifierade 
cyanobakterier. 
Snöbollseffekt. 
Ligger i toppen i ett 
QFL-diagram. Består till 
95% av kvarts. Sandsten.  
Kornen uppehålls av 
partiklar och inte av 
matrix.  
Turbulens håller 
partiklarna uppe. Leder till 
att en Boumasekvens 
bildas. Snabb avsättning. 
Kontinentalbranter. 
Porutrymme i sediment % 
av stampat prov. Mäts med 
hjälp av densitet innan och 
efter stampning. 
Fast organisk substans. 
Långa kolvätekedjor. 
Förstadiet till organiska 
bränslen. 
Transportsätt för partiklar. 
Turbulens håller partiklarna i 
rörelse (både i vind och 
vatten). Främst fraktioner av 
ler, silt och finsand. 
Bäddform bildad av 
vatten eller vind. Från 
dm-m storlek. 
Temperaturökning med 
ökat djup ner i jorden. 
Beror på värmeflöden i 
jordens inre.  
Struktur bildad av 
kalcifierade 
cyanobakterier. Marin 
bildning. Svampform. 
Sessil. Prekambrium. 
Stormavlagring. 
Insjunkning och 
överlagring. 
Markvattenzon. Ovanför 
grundvattenzonen. 
Bildas vid lower shorface 
mellan normalvågbasen och 
stormvågbasen. 
Tidvattenrelaterat. Hummocky 
cross stratification. 
Vågorna kommer in snett 
mot kustlinjen och rör sig 
vinkelrätt utåt. I 
strandzonen. Ger kornen en 
förflyttning. 
Ligger längre ner i 
systemet än deltaplan och 
deltasluttning. Fullt marin 
miljö med inslag från 
deltat. Pyrit bildas här. 
Diametern av ett tänkt sfäriskt 
kvartskorn. Används i Stokes 
lag för att räkna ut 
sedimentationshastighet hos 
lera och silt. 
Saltvatten med hög 
densitet. 
Evaporitmineral. Andra 
exempel på sådana är 
gips och halit. 
Bergart bildad av ooider 
– sponan utfällning av 
CaCO3 runt ett korn. 
Fritt flytande i vattnet. 
Alltså inte sessile 
(fastsittande) 
Massrörelse där allt rör 
sig i en massa. Osorterat. 
Osorterat sediment. 
Innehåller alla 
kornstorlekar. T.ex morän. 
Eller sandstenar som 
konglomerat. 
Järnutfällning, 
oxiderande. Låg i 
tidvatten. 
Stryklängd = fetch. 
Sträckan som vågen har 
på sig att bygga upp sig. 
En källbergart. 
Klasterstödd. 
Heterolit. 
Tidvattenmiljö. Sandsten 
med lera i trågen.  
”Grov”korniga bergarter. 
Mix av lera och silt. 
Siltsten, lersten, skiffer, 
slamsten. 
Består av kvarts, fältspat 
och bergartsfragment, 
glimmer, lermineral, 
tungmineral 
𝜆2 = ℎ𝑎𝑙𝑣𝑎  𝑣å𝑔𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 Karbonatkorn utan primära strukturer. 
Består bara av mikrit. 
Hinder eller variationer i 
bassängens utformning 
leder till att vattenmassor 
separeras. Virvlar kan 
bildas. 
Korn ”studsar” fram. 
Varken glider eller 
rullar. Bottentransport. 
Bäddform i (ofta) sandiga 
sediment. Bildas på 
sjö/havsbottnar – vågripplar 
(böljeslagsmärken), i vattendrag – 
strömripplar, med vind – 
vindripplar. 
Mått på korns 
rundningsgrad. Sex steg 
från mycket kantig till 
välrundad. 
Lera + bergartsfragment, 
växter och djur. 
Typ av erosion, glacial 
sådan slipade hårdbottnar - 
abraderade hårdbottnar. 
Även vindslipande process. 
Revliknande sedimentär formation 
bestående av kalk. Uppbyggt av 
koraller, svampdjur, sjöliljor, 
cyanobakterier & alger. 20-30 m 
höga mer armfotingar och 
trilobiter. 
Den maximala vinkeln som ett 
material har innan det rasar. 
Beror på kornstl. fukthalt, 
rundningsgrad, sortering mm. 
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Erosionsrest, ofta 
grovkornig. 
Utfällningar mellan kornen 
under diagenes. Pga. 
porvatten som är mättat på 
t.ex. CaCO3 eller SiO2. 
Vid skjuvspänning händer först 
inget, sedan deformeras 
materialet, vid yield limit. 
Materialberoende när detta sker. 
En materialegenskap vid 
deformation. 
(Struktur vid t.ex. 
turbiditströmmar.) Största 
partiklarna längst ner och 
sedan finare uppåt. 
Struktur bildad av havsvatten som 
är övermättat på CaCO3. 
Utfällning av CaCO3 och 
kompaktion. Abraderade bottnar 
bildas i grundhav och korossiva i 
djuphav. 
Lermineral som ofta fälls 
ut i sandstenar. Sura 
porvatten. 
Term som används för djur 
och växter som lever på 
eller i närheten av 
havsbotten. 
Färskvatten = 
grundvatten och 
regnvatten. 
Olja som lämnar 
moderbergarten. 
Nettoriktning av vatten 
inåt. Där vågorna bryter 
och slår upp på stranden. 
Lever i symbios med 
fotosyntetiserande encelliga 
alger 
 ≠ ahermatypiska koraller som 
ej lever i symbios. 
Restberg har något 
vittringsbeständigt på toppen, 
t.ex. diabas. Bevarar undre 
lager. Kinnekulle. 
Stenar som överlappar 
varandra. Kan visa 
paleoströmriktning. 
Reynolds tal < 500. 
Vattenmassor blandas 
inte med varandra. 
Uppåtgående vatten/gas 
som gör att partiklars 
hålls uppe och kan röra 
sig ner för en sluttning. 
Morän som har smält ut i 
ett dödislandskap och 
omlagrats genom glacial 
massrörelse. 
Lös avlagring som bildats på 
jordytan och därefter 
transporterats med vatten, vind 
eller is innan de avsatts. 
Sekundär omrörning av 
sediment genom 
tjälprocesser. 
Foraminiferslam. 
Kalkskaliga plankton. 
Vanligaste sedimentet i 
djuphaven. 
Stora partiklar rör sig 
uppåt och små neråt. 
Kinematisk sortering. 
Lager från denna finns 
representerade i kambrium-
silur i Sverige i form av 
restberg som Kinnekulle. 
Finns även i Skåne. 
Ju längre partiklar 
transporteras desto 
mognare blir de. 
Rundade och sorterade. 
Det som bildas när 
sediment avsätts. T.ex. 
ripplar. 
Lermineral som ofta fälls 
ut i sandstenar. Alkaliska 
porvatten. 
Rundningsgrad, 
kornstorlek, 
sorteringsgrad, färg. 
Trögflytande, börjar 
deformeras direkt. 
Rör sig fritt. Rörelse börjar 
pga. yttre krafter. 
Gravitationsdriven.  Kantiga 
partiklar, de största längst ner. 
Bestäms av Froudes tal. 
Subkritiskt, kritiskt och 
superkritiskt. 
Kusten rör sig utåt havet 
genom påväxt av kusten 
eller regression av havet. 
Sediment avsätts vid 
sidan om meandrande 
floder och jordströmmar 
och bildar levéer. 
Nivå i oceanen där 
CaCO3-upplösningen 
ökar drastiskt. 
Tät packning av 
sediment. 
Hit når tidvattnet bara 
vid stormar. Högt upp i 
tidalzonen. 
Grönt järnmineral. 
Pellets i grönsand. Bra 
marin indikator. 
Riktning som strömmen hade 
när sedimentet avsattes. Mäts 
genom ripplar, korslagrning, 
toolmarks, fossil eller 
imbrikation. 
Under isen. 
Beskriver partiklars 
utseende med ord som 
stav-, tallrik-, 
bladformad eller likaxlig 
Partiklar, t.ex grus. När de största partiklarna 
hamnar överst - motsats 
till normalgradering. 
T.ex. vid kornströmmar. 
Avståndet mellan två 
vågors krön (λ). 
 
Saltrörlilghet. Densitet 
påverkar. 
Saltdomstektonik. 
Korn i ler- & siltfraktion, 
hålls samman genom 
kohesion. Molekylär 
kraft. 
Sandsten med mer än 
25% fältspat i. 
Kolmineral, tre 
huvudtyper: vitrinit, 
inertinite, liptinite. 
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Bottenmorän. Partiklar 
trycks ner i underlaget 
och stannar pga. friktion. 
Kompakt & hård. 
Stratigrafisk lag. En vertikal 
faciessekvens motsvarar en 
horisontell utbredning av 
avsättnignsmiljön. 
Kalk bildat av kalcifierande 
cyanobakterier, t.ex. 
stromatoliter och onkoider. 
Samma sak som caliche. 
Utfällning av kalk i jordmån 
bildar en hård krusta. Seim-
arida områden. 
Mix av terrestriskt och 
pelagiskt material. Lera 
och plankton. 
Kan ske både på ripplar 
och dyner. Diskontinuit-
etsyta som skär av några 
foreset i tidvattenmiljöer. 
Mått på i vilken grad 
olika konstorlekar 
förekommer i ett 
sediment. 
Djuphavssediment som 
ackumulerats under 
botten med hjälp av 
strömmar. 
Spontan 
nybildning/utfällning av 
mineral. 
En kornstorlekskurvas asymmetri. 
Visar om ett sedimentprov 
innehåller mycket fint (positiv 
skevhet) eller mycket grovt 
(negativ skevhet) material. 
Två litofacies bildade av 
olika processer. 
Karbonatvittring. Gips 
bildas och till slut 
dolomiter. 
Erosionsstruktur, 
paleoströmindikator 
En ramp som övergår 
morfologiskt till en 
rimmed shelf. 
Sätt att bestämma kolets 
inkolningsgrad. 
Fossil jordmån. 
Djuphavsslam som 
består av kisel bildar 
denna bergart. 
Massrörelse där 
kornkollidering är den 
uppehållande effekten. 
Inversgradering. 
Rörelse i vatten eller 
luft, virvlar som har 
uppåtriktad kraft. 
Reynolds tal > 500. 
Överväxt på mineral. T.ex. 
kalcitcement på 
kalcitmineral. Cement 
släcks ut samtidigt som 
mineral. 
Relikta landskap har inte 
påverkats av de senaste 
nedisningarna och äldre 
landformer har bevarats. 
Korn i saltation sätter 
andra korn i rörelse 
genom stötar. 
Bottentransport. 
Våghastighet. 𝐶 = !! Brott i leveer som ger strukturen crevasse 
splay, utjämnande effekt. 
= Fastsittande. Ett 
exempel är brachiopoder 
som levde fastsittande. 
Motsatsen är planktisk. 
Oftast kvarts i siltfraktion som 
transporterats med eoliska 
processer. Skiljer på 
periglaciala och arida 
lössavlagringar. 
Hur material beter sig 
när det deformeras, 
plastiskt eller som 
vätska. 
Även kallat inlandshav. 
Grunda hav som täcker 
delar av en kontinent. 
Ett lager utgörs av 
sediment som avsatts 
konstant och bildar en 
likformig struktur. 
Hur partiklarna är 
orienterade. 
Mikrokristallin kalcit 
som har en diameter på 
mindre än 4µm. 
= Bottenlevande. Ett 
exempel är brachiopoder 
som lever på botten. 
Bestämmer inkolningsgraden 
hos kolmineral. Desto högre 
inkolningsgrad desto högre 
vitrinitreflektans. 
 
 
Endolitiska bakterier borrar i 
skalfragment som avsatts på 
havsbotten och utsöndrar 
mikrokristallin kalcit. 
Färskvatten löser upp 
instabila mineral.  
De processer som 
påverkar sedimentet 
efter det har avlagrats 
men innan metamorfos. 
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Sedimentära bergarter och jordarter kan delas in i fyra grupper med 
avseende på de dominerande processer som bildar dem. Vilka är de 
fyra grupperna? Nämn ett exempel på en bergart inom varje grupp. 
 
Svar: 1. Siliciklastiska bergarter: konglomerat, breccia, sandsten, 
lersten. 
2. Biogena-/biokemiska-/organiska bergarter: kalksten, dolomit, flinta, 
fosfater, kol- och oljeskiffer. 
3. Kemiska bergarter: Evaporit, järnformationer. 
4. Vulkaniklastiska bergarter: Imbrignit, tuff, hyaloklasit. 
De siliciklastiska och vulkaniklastiska sedimenten tillhör gruppen 
klastiska medan de övriga grupperna är icke-klastiska. 
Vad menas med facies? Vad avgör vilket facies som bildas och 
hur kan olika facies åtskiljas? 
 
Svar: Ett facies är en sedimentpacke med egenskaper och 
särdrag som skiljer sig från andra facies. De storskaliga faktorer 
som avgör vilket facies som bildas är: depositionsprocesser, 
depositionsmiljö, tektonik och klimat. Facies skiljs åt genom 
olikheter i litologi, kornstorlek, textur, sedimentära strukturer, 
fossilinnehåll eller färg. Ett facies bildas genom olika 
avsättningsprocesser och namnges efter sedimentet det består 
av, processen som avsatt det eller miljön det bildats i. 
Du har varit ute i fält och har tagit ett sedimentprov som du nu 
vill utföra diverse kornstorleksanalyser på. Hur går du till väga 
för att bestämma kornstorleken på ett prov som innehåller både 
stenar, grus, sand och lera?  
 
Svar: Stenarna tas åt sidan och mäts med skjutmått. Därefter 
utförs en siktanalys på resten av provet för att separera grus-, 
sand- och silt/ler-fraktionerna. För att bestämma siltens och 
lerans kornstoleksfördelning utförs därefter en 
hydrometeranalys. Alternativt kan en pipettanalys utföras eller 
en sedigraf användas för de finkorniga fraktionerna.  
Vilka tre faktorer bestämmer främst vilken sorteringsgrad ett sediment 
har? Förklara varför. 
 
Svar: 1. Sedimentkällan (t.ex. mer material av varierande storlek om 
källan är granit jämfört med om källan är omarbetad sandsten). 2. 
Kornstorleken i sig påverkar sorteringsgraden – stora partiklar är ofta 
för tunga för att transporteras långt vilket gör att de avsätts tidigt. Lera 
som behöver låg hastighet för att hållas i suspension kan avsättas när 
den bromsas upp av blockerande stenar, medan sand som är 
lätteroderat och lättransporterat förs vidare och blir på så vis ofta mer 
sorterat. 3. Depositionsmekanism – stormar avsätter sediment med 
sämre sorteringsgrad än långsamt transporterande vind/vatten då 
stormarna har mer energi vilket gör att de kan förflytta även stora 
partiklar. 
Förklara hur skevhetskurvor kan reflektera ett sediments 
depositionsprocess genom att jämföra kurvor av sediment från en 
sandstrand med flodsediment. Hur förändras skevheten generellt i 
sedimentets transportriktning? 
 
Svar: På sandstranden finns mestadels sand och finare partiklar sköljs 
ut i havet med hjälp av vågaktivitet. Därför dominerar negativ skevhet 
där. Alltså finns där ”för mycket” grovt material. I floder är skevheten 
ofta positiv eftersom lera och silt förhindras från att transporteras 
vidare då de fastnar mellan större partiklar. Skevheten blir generellt 
mer negativ ju längre ner i transportsystemet de analyserade 
sedimenten ligger. 
Vad menas med att sediment är matrixstödda eller 
klasterstödda/partikelstödda? Vilka två andra termer finns för 
att beskriva detta? 
 
Svar: När partiklar sitter så tätt att de går in i varandra eller att 
deras gränser nuddar varandra kallas sedimentet klasterstött 
eller ortokonglomerat. Om partiklarna inte har kontakt med 
varandra utan åtskiljs av ett matrix av finare korn så kallas 
sedimentet för matrixstött eller parakonglomerat. 
Vilka typer av strukturer kan användas för att bestämma 
avsättningsriktning eller paleoströmriktning?  
 
Svar: Korslagring, assymetriska ripplar, flute marks, och 
imbrikation är exempel på sådana strukturer. Andra strukturer 
och markörer som föredragen orientering, småsten, fossil, 
symmetriska ripplar och groove marks visar den ungefärliga 
strömningsriktningen. 
 
Vad kan ett rosdiagram visa? Vilka tre varianter kan visas i ett sådant 
diagram? Nämn ett typexempel på en sedimentär struktur som 
indikerar på de olika varianterna och i vilken miljö de förväntas hittas! 
 
Svar: Ett rosdiagram visar paleoströmriktningen/paleovindriktning, det 
vill säga den strömriktning som rådde i området när sedimenten 
avsattes.  
1. Unimodal – korslagring från dyner, ripplar, imbrikation – fluviala 
miljöer och deltaområden. Även storskalig korslagring av barkan-dyner 
i eoliska miljöer. 
2. Bimodal – korslagring från dyner, ripplar i grundmarina miljöer. 
Indikerar på tidvatten. 
3. Polymodal – storskaliga växlande strömriktningar i korslagringar i 
seifdyn-komplex, eolisk. 
Förklara vad som menas med begreppen polymikt och 
monomikt. 
 
Svar: Begreppen används ofta för att beskriva 
sammansättningen hos ett konglomerat eller en breccia. 
Polymikta sediment innehåller bergartsfragment från flera 
bergarter och har ofta transporterats långt. Monomikta sediment 
består av en bergart och har ofta avsatts i området. 
Är kaliumfältspater som ortoklas och mikroklin eller natriumfältspater 
som plagioklas vanligast i sandstenar? Varför är det så? 
 
Svar: Kaliumfältspater är vanligare i sandstenar än natriumfältspater. 
Anledningen till detta är att kaliumfältspater har sitt ursprung i 
kontinentalt bildade bergarter som graniter och gnejser. 
Natriumfältspater har ofta sitt ursprung från bergarter som har bildats 
genom att oceanbottenplattor har lyfts upp och genom bildandet av 
öbågar. Det är vanligare att kontinentala sediment blir till sandsten 
eftersom det finns mycket mer av den typen av sediment. En annan 
orsak till att kaliumfältspat är vanligare i sandstenar är att det är mer 
kemiskt stabilt än natriumfältspat. 
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Du är ute i fält och ska bestämma paleoströmriktningen i tre 
olika områden. Sedimenten är avsatta i olika miljöer: 1. Delta. 
2. Eolisk. 3. Turbiditbassäng. Hur förväntar du dig att 
paleoströmriktningen ser ut i de olika områdena? Vilken typ av 
strukturer kan du studera för att komma fram till ett resultat? 
 
Svar: 1. Korslagringar från detlats mittbäddar, dyner eller 
ripplar kan studeras. Paleoströmriktningen förväntas vara 
unimodal. 2. Storskaliga korslagringar studeras. 
Paleoströmriktningen kan vara unimodal om barkan-dyner, 
bimodal om enkla seif-dyner och polymodal om seif-dyn-
komplex. 3. Solestrukturer (t.ex. flutes), korslaminering och 
ripplar studeras, riktningen förväntas vara unimodal. 
Hur skiljer sig den mekaniska stabiliteten hos kvarts jämfört 
med fältspat? Varför är det så? 
 
Svar: Kvarts är mer mekaniskt stabilt än fältspat. Detta beror på 
att kvarts har en högre hårdhet än fältspat samt att kvarts inte 
har något spaltning (cleavage). Fältspat har hög spaltning och 
har svaga band i sin kristallstruktur. Jämför Bowen’s 
reaktionsserie. 
Du är ute i fält och ska bestämma paleoströmriktningen i tre olika 
områden. Sedimenten är avsatta i olika miljöer: 1. Delta. 2. Eolisk. 3. 
Turbiditbassäng. Hur förväntar du dig att paleoströmriktningen ser ut i 
de olika områdena? Vilken typ av strukturer kan du studera för att 
komma fram till ett resultat? 
 
Svar: 1. Korslagringar från detlats mittbäddar, dyner eller ripplar kan 
studeras. Paleoströmriktningen förväntas vara unimodal. 2. Storskaliga 
korslagringar studeras. Paleoströmriktningen kan vara unimodal om 
barkan-dyner, bimodal om enkla seif-dyner och polymodal om seif-
dyn-komplex. 3. Solestrukturer (t.ex. flutes), korslaminering och ripplar 
studeras, riktningen förväntas vara unimodal. Tänk på att variationen i 
paleoströmriktning för alla miljöer är mycket beroende på vilken skala 
man arbetar (cm, dm, m, km). 
Hur skiljer sig den mekaniska stabiliteten hos kvarts jämfört 
med fältspat? Varför är det så? 
 
Svar: Kvarts är mer mekaniskt stabilt än fältspat. Detta beror på 
att kvarts har en högre hårdhet än fältspat samt att kvarts inte 
har något spaltning (cleavage). Fältspat har hög spaltning och 
har svaga band i sin kristallstruktur. Jämför Bowens 
reaktionsserie. 
Bergartsfragment i siliciklastiska bergarter/sediment kan delas 
in i sex grupper – vilka? 
 
Svar: 1. Bergartsfragment. 2. Kvarts. 3. Fältspat. 4. Glimmer- 
och lermineral. 5. Tunga mineral. 6. Övriga beståndsdelar. 
Varför kan det vara bra att studera bergartsfragmenten i en 
sandsten?  
 
Svar: Bergartsfragmenten kan berätta vilken provenans som 
sedimentet har, alltså var det har sitt ursprung.  
Hur bildas en vaskavlagring/fyndighet (placer deposit)? Nämn 
några exempel på mineral som kan hittas där. 
 
Svar: En placer deposit bildas ofta i strandmiljöer eller älvar 
genom hydraulisk sortering. Tunga mineral som har högre 
densitet än t.ex. kvarts och glimmer ligger kvar på stranden 
medan vågorna sköljer ut de lättare mineralen. En placer 
deposit är en avlagring av tunga mineral som är ekonomiskt 
utvinningsbar. Exempel på tunga mineral som kan utvinnas i 
dessa miljöer är apatit, ilmenit och guld.  
Hur kan tunga mineral användas för att ta reda på provenansen 
hos en sedimentär bergart eller ett sediment? 
 
Svar: Tunga mineral som granat, epidot och staurolit har sitt 
ursprung i metamorfa bergarter medan rutil, apatit och 
tourmalin har sin källa i magmatiska bergarter. Alltså kan man 
direkt genom att veta vilket mineral som finns i sedimentet få 
reda på om sedimentet har sitt ursprung från ett magmatiskt 
eller metamorft område. Vidare kan kemisk analys göras på 
bland annat pyroxen, amfibol, granat och epidot då dessa 
innehåller spårelement och sällsynta jordartsmetaller vilka kan 
indikera på ett platt-tektoniskt ursprung. 
Vad karakteriserar en mineralogiskt mogen sandsten? Hur bör 
källområdet se ut för att en mogen/omogen sandsten ska bildas? 
 
Svar: En mineralogiskt mogen sandsten består till stor del av 
kvarts och flinta och liten del fältspat och bergartsfragment. För 
mogna sandstenar består källområdet av omarbetade, redan 
ganska mogna, sedimentbergarter som har genomgått flera 
vittringscykler. Sedimenten transporteras därefter ofta långt och 
hinner göra sig av med ytterligare fältspat och bergartsfragment 
innan det litifieras och bildar mogna sandstenar. Omogna 
sandstenar har sin källa i magmatiska eller metamorfa bergarter 
som ofta ligger nära bildningsområdet. 
Sandstenar kan delas in i areniter, (grå)vackor och lerstenar. 
Vad skiljer dessa ifrån varandra? Vad krävs för att en sandsten 
ska få klassas som 1. Kvartsarenit, 2. Arkos, 3. Litarenit? 
 
Svar: Areniter består av <15% matrix. Vackor består av 15-
75% matrix. Lerstenar består av >75% matrix. 1. Kvartsareniter 
utgörs av >95% kvarts. 2. Arkos bildas om >25% av innehållet 
är fältspat och mängden fältspat överstiger andelen 
bergartsfragment. 3. Litareniter utgörs av >25% 
bergartsfragment och består av mer bergartsfragment är fältspat. 
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Vad är det för speciellt med litareniter som phyllarenite och 
calclithite? 
 
Svar: I phyllarenite utgörs bergartsfragmenten huvudsakligen 
av skiffer och i calclithite av kalksten. ”Normalt” sett utgörs 
bergartsfragmenten i litareniter av metamorfa eller vulkaniska 
bergarter. 
 
 
 Beskriv hur en kvartsarenit ser ut när det gäller texturell och 
mineralogiskt mognad, vad eventuella cementeringar utgörs av 
samt vilka tungmineral som kan förekomma. 
 
Svar: Eftersom kvartsareniter består av >95% kvarts räknas den 
som den mest mineralogiskt mogna sandstenen. Vanligtvis 
består den av välsorterade och välrundade korn och är därför 
också väldigt texturellt mogen. Cementering utgörs av 
kvartsöverväxt eller kalcit. Tungmineral som kan förekomma 
har ofta magmatiskt ursprung, t.ex. rutil, tourmalin, zirkon och 
ilmenit som är mer stabila än de metamorfa tungmineralen 
epidot, granat, och staurolit. 
Vid diagenes av sandsten sker bland annat processer som 
kompaktion och tryckupplösning. Vilka strukturer som bildas i 
sandstenen beror bland annat på hur djupt sedimentet är begravt 
samt hur hårda kornen som är i kontakt med varandra är. Vilka 
strukturer bildas när tryckupplösning sker vid 1. Korn av lika 
hårdhet. 2. Korn med olika hårdhet? 
 
Svar: 1. Suturer (kornen spricker upp oregelbundet). 2. 
Konkavo-konvexa strukturer där det hårdare kornet trycks in i 
det mjukare som löses upp. 
Vilken struktur bildas i helt cementerade sandstenar som utsätts 
för tryckupplösning på stora djup? Hur ser dessa ut? 
 
Svar: Styloliter bildas. ”Hack” bildas i både korn och cement 
och ett tunt lager cement bildas därefter längs med styloliterna.  
Vilka tre depositionsprocesser avsätter sediment i formen av en alluvialkon? 
Vad skiljer dessa processer åt? 
 
Svar: 1. Jordströmmar (debris flows) har hög densitet och viskositet vilket gör 
att det kan transportera partiklar i blockstorlek även om de mest innehåller 
finkorniga sediment. Partiklarna är matrixstödda och avlagringarna som bildas 
har stor lateral utbredning utan erosiva baser. 2. Strömmande vatten (stream 
floods) har låg viskositet och är normalt sett begränsade till kanaler. Deposition 
sker normalt sett i övre-mellan-delen av alluvialkonen och består av 
korslaminerade sandavlagringar med mycket småsten och eventuellt imbrikata 
strukturer. Kornen är klasterstödda/partikelstödda. 3. Ytavrinning (sheet flows) 
skapar tunna, lateralt utbredda avlagringar av sand och grus vid foten av 
alluvialkonen. Strukturer som bildas är plana lager och korsskiktning.  
Hur kommer det sig att alluvialkoner normalt sett består av 
grovkornigare sediment än andra fluviala sediment? Hur ser 
kornstorleksfördelningen ut i en alluvialkon? 
 
Svar: Normalt sett är kornstorleken större i alluvialkoner 
eftersom kornens transportsträcka är kortare än för andra 
fluviala sediment. Strukturerna bildas också ofta högt upp i ett 
fluvialt system. Alluvialkoner bildas ofta efter korta men häftiga 
regnskurar vilket gör att mycket material mobiliseras men under 
en kort period. Kornstorleken minskar mot foten av konen och 
är som störst på toppen vilket ger reversgradering som kan vara 
horisontell eller vertikal. 
Varför kan det vara svårt att upptäcka kiselcementering i en 
kvartsarenit? Finns det några knep för att ta reda på om 
kiselcementering förekommer? 
 
Svar: Kisel fälls ut runt ett kvartskorn i optisk kontinuitet med 
detta vilket gör att i ett mikroskop med korspolariserat ljus så 
ser det ut som att allt tillhör samma korn. Det kan ibland gå att 
urskilja en så kallad dust-line som är en tunn linje av järnoxid 
eller lera runt det ursprungliga kornet. Detta kan vara svårt att 
upptäcka i ett vanligt ljusmikroskop men syns med hjälp av 
katodluminicens (tunnslipet bombaderas med elektroner vilket 
gör att det skickar ut ljus). 
Hur kan närvaron av illit respektive kaolinit påverka porositeten 
och permeabiliteten i en sandsten? 
 
Svar: Kaolinit verkar porfyllande och minskar därför 
porositeten drastiskt medan permeabiliteten inte påverkas lika 
mycket. Illit blockerar porhalsarna vilket minskar 
permeabiliteten men har liten effekt på porositeten.  
 
 
Förklara skillnaden mellan begreppen: 1. Absolut och effektiv 
porositet. 2. Primär och sekundär porositet.  
 
Svar: 1. Absolut porositet avser den totala porvolymen, alltså både den 
inuti kornen och den mellan kornen i ett sediment eller en 
sedimentbergart. Effektiv porositet avser den sammanhängande 
hålrumsvolymen. 2. Primär porositet bildas när sedimentet avsätts och 
är i sandstenar i stort sett lika med porvolmen mellan kornen (men även 
porvolymen inuti kornen räknas hit). Sekundär porositet bildas under 
diagenes genom upplösning och dolomitisering (bara i kalksten) vilket 
skapar hålrum. Sekundär porositet kan också vara sprickor som bildas 
genom tektonik.    
Vilka faktorer styr vilken permeabilitet ett sediment eller en 
sedimentbergart har? Vilken formel kan beskriva permeabiliteten och 
vilket annat begrepp än permeabilitet används i denna formel? 
 
Svar: Faktorer som styr permeabiliteten är den effektiva porositeten, 
porernas form och storlek, porhalsarnas utformning samt den 
transporterade vätskans kapillärkraft, viskositet och tryckgradient. 
Darcy’s lag beskriver flödet genom ett sediment med formeln 𝑄 = 𝐾 𝜇 Δp Δ𝑙  Där K = den hydrauliska konduktiviteten eller 
permeabiliteten, µ = vätskans viskositet och Δp Δ𝑙 = tryckgradienten i 
flödesriktningen. Formeln kan också skrivas 𝑄 = 𝐾 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 där i = 
gradienten och A = genomflödesarean. 
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 Vilka två huvudsakliga depositionstyper förekommer längs 
kontinentalbranten?  
 
Svar: 1. Omsedimentation till följd av massrörelser. 2. 
Hemipelagisk deposition som utgörs av material i suspension 
som har färdats från kusten eller med vinden ut på djupare 
vatten. Även en del pelagiskt material avsätts här. 
Hur kan man förvänta sig att sand och grus som avlagrats på 
stränder i lakustrin respektive marin miljö skiljer sig från 
varandra? Varför är det så? 
 
Svar: Generellt sätt är sediment som har avlagrats på lakustrina 
stränder är sämre sorterade och har sämre rundade rundade. 
Anledningen till att marina strandsediment har en bättre 
sorteringsgrad och är mer rundade beror på en större 
vågaktivitet i marin miljö samt att det inte är något tidvatten i 
lakustrin miljö. Oftast är förekomsten av fossil högre i marina 
sediment. Vissa fossil är mer förknippade med marina sediment 
medan vissa är mer förknippade med lakustrina.  
Vilka typer av sediment kan man hitta på det övre deltaplanet i 
ett delta?  
 
Svar: Fluviala/glacifluviala, lakustrina och träsksediment.  
Vilken kornstorlek och vilka strukturer dominerar på mouth 
bars i ett delta? Vad kan göra att dessa strukturer ”avbryts”?  
 
Svar: Sand dominerar då mynningsbanken (mouth bar) utgör 
slutet på ett flodsystem och alla grövre sediment har avsatts 
tidigare medan finare sediment som inte avsatts på grund av 
hinder som större partiklar fortsätter längre ut i havet innan det 
är tillräckligt lugnt för dem att avsättas. De strukturer som 
dominerar är dyner med korslagring och korslaminerade ripplar. 
Även flaser bedding förekommer. Dessa mönster kan brytas av 
vågaktivitet eller av tidvatten. 
Vilka kornfraktioner och strukturer kan man förvänta sig i en 
distal bar? I vilken depositionsmiljö förekommer dessa? 
 
Svar: Finsand, silt och lera. Dessa kan bilda linsformad lagring 
(lenticular bedding), alltså leravlagringar med sandlinser. 
Betydande bioturbation förekommer här. Avlagringarna hittas i 
deltamiljöer på deltafronten. Grov och mellansand har avsatts i 
mynningsbankar (mouth bars) och det finare materialet har 
transporterats längre ut mot prodeltat och avsätts som distal 
bars.  
Vad menas med att kusten prograderar? Hur kan detta gå till?  
 
Svar: Att kusten prograderar betyder att kustlinjen flyttas utåt 
havet. Detta kan ske genom att havsnivån sjunker – regression, 
eller genom att mycket sediment transporteras ut och deponeras 
vid kusten så att denna byggs ut i havet. Motsatsen till 
progradering är retrogradering då kustlinjen flyttas inåt land. 
Detta kan orsakas av vågornas abrasion (vågorna eroderar 
kusten) eller en transgression (havsnivåhöjning). 
I vilken typ av deltan bildas långsträckta och lobata deltan? Vad 
skiljer dessa åt i form? 
 
Svar: Elongerade deltan har få distributionskanaler; en 
huvudkanal för sediment ut till deltafronten där fler mindre 
kanaler bildas. Avlagringarna i dessa kan bli flera tiotals meter 
mäktiga. Deltat prograderar i relativt djupt vatten. Lobata deltan 
har många distributionskanaler och det bildas hela tiden nya 
samtidigt som gamla kanaler stängs av. I dessa kan det då bildas 
träsk och så småningom torv. Det ligger därför ofta träsk mellan 
distributionskanalerna eller sjöar. Prograderingen sker långsamt 
i grundare vatten än för långsträckta deltan. 
Hur bildas så kallade fan deltas? Hur kan det hänga ihop med en 
mynningskon (submarine fan)? 
 
Svar: De bildas genom att massrörelser som jordströmmar 
(debris flow), grusskred (gravel slides), strömmande vatten 
(stream floods) eller ytvatten (sheet floods) för med sig material 
och bildar en kon som deponeras direkt i havet eller i en sjö. 
Dessa bildas vanligtvis i samband med aktiva 
förkastningszoner. En submarine fan bildas om vattendjupet där 
sedimentet från det transporterade materialet är tillräckligt stort. 
Fan deltat bildas på land och strukturen som forstätter under 
vattnet utgörs av en submarine fan.  
I havet finns tre faktorer som skapar nivåer för vattenmassor 
med olika densitet. Vilka är dessa? 
 
Svar: 1. Temperatur - termoklinen. 2. Salthalt - haloklinen. 3. 
Övergången mellan yt- och djupvatten till följd av att dessa har 
olika densitet - pyknoklinen 
Hur kan man veta att ett siliciklastiskt sediment är ett lakustrint 
sediment snarare än ett marint sediment?  
 
Svar: Marin fauna saknas i sedimentet medan lakustrin fauna 
kan förekomma. Förekomsten av vissa mineral eller bergarter 
som inte alls förekommer eller är ovanliga i marin miljö kan 
också indikera på lakustrin miljö. Ofta är halten organiskt 
material högre i lakustrin miljö. 
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Vad är travertin? 
 
Svar: Kalksten som utfälls kemiskt. Ur kalkmättade lösningar 
fälls gulbrun kalksten ut i form av droppstenar eller 
kalkstensterasser. 
Vad skiljer eustatisk från isostatisk havsnivå? 
 
Svar: Eustatisk havsnivå kallas också absolut havsnivå. Den är 
definierad som avståndet mellan havsytan och en punkt i 
jordens inre. Den är beroende av vattenvolymen i haven samt 
hur bassängerna är uppbyggda. Isostatisk havsnivå kallas också 
relativ havsnivå. Denna är definierad som förhållandet mellan 
havsytans nivå och en bestämd lokal punkt. Den isostatiska 
havsnivån kan förändras genom lokal isavsmältning eller 
tektoniska rörelser. 
 
I vilka miljöer förekommer tidvattenslätter (tidal flats)? Hur 
kommer det sig att kornstorleken ökar från lera och silt i den 
övre intertidalzonen till sand i den lägre intertidalzonen? 
 
Svar: Tidvattenslätter hittas runt laguner, bakom 
strandbarriärer, vid flodmynningar och vid tidvattendominerade 
deltan. Anledningen till att kornstorleken ökar från lera och silt i 
den övre intertidalzonen till sand i den lägre intertidalzonen 
beror på en minskad våg- och tidvattenenergi närmare stranden.  
Vad skiljer isälvsmaterial från morän? 
 
Svar: Morän är direkt avsatt av glaciärer medan isälvsmaterial 
har transporterats med vatten. Detta gör att isälvsmaterialet ofta 
är mer rundat än moränen. Isälvsmaterial har ofta en bättre 
sorteringsgrad än morän eftersom mindre partiklar kan ha 
transporterats längre med vattnet medan isen kan transportera 
alla kornstorlekar. 
Hur kan man förvänta sig att en sandsten som bildats i ett 
shelfområde/på kontineltalsockeln ser ut? Hur är mognadsgraden, 
fossilinnehållet och vilka strukturer kan förekomma? 
 
Svar: Man kan förvänta sig hitta en texturellt och mineralogiskt mogen 
sandsten som har omarbetats av strömmar och vågor. Fossil 
förekommer, både krypande och grävande. De dominerande 
strukturerna är antagligen korsskiktningar, eventuellt 
fiskbenskorslagring (herringbone crosstratification) till följd av 
strömmar och vågaktivitet. Normalt sett finns inga sådana strukturer 
utan istället förekommer korslagring med reaktiveringsytor.  
Vilken typ av massrörelse är en turbiditström? Vilka två typer finns 
och vad skiljer dessa åt? 
 
Svar: Gravitationsdriven ström (flow). De två typerna är 
högdensitetsturbiditström och lågdensitetsturbiditström. Högdensitets-
turbidit-strömmar transporterar grus och grovsand i en traction carpet 
lägs med botten och i suspension högre upp. Uppehållande krafter är 
matrix, turbulens i vätskan (viktigast) och kornkollisioner. När 
sluttningens planas ut avsätts materialet. Lågdensitetsturbiditströmmar 
transporterar kornstorlekar upp till mellansand genom vätskans 
turbulens. Med minskad hastighet övergår materialet i att bilda en 
traction carpet och avsätts till slut i en sk. Boumasekvens 
Beskriv hur en turbiditavlagring generellt är uppbyggd när det 
gäller mognad, sammansättning och förekomst av 
bergartsfragment. 
 
Svar: Turbiditer är normalt sett texturellt och mineralogiskt 
omogna. De kan utgöras av gråvackor och det är därför troligt 
att de innehåller stor del bergartsfragment. 
Vad är det för skillnad mellan kalla och tempererade glaciärer? 
 
Svar: Kalla glaciärer har en torr bas och temperaturerna i dessa 
ligger under trycksmältpunkten. Tempererade glaciärer har en 
temperatur över trycksmältpunkten vilket gör att flytande vatten 
kan förekomma i dessa. De har en blöt bas. De tempererade 
glaciärerna rör sig snabbare eftersom friktionen mot underlaget 
är lägre i och med att de har en blöt bas. Detta gör att de 
eroderar mer på underlaget de drar fram över.  
Vad kännetecknar en typisk morän? 
 
Svar: Stor lateral utbredning, en blandning av alla 
kornstorlekar, kantiga partiklar, massiva lager med mäktigheter 
på tiotals meter, mycket matrix som kan stödja större partiklar 
och ett varierande ursprung av klaster (både lokala och distala). 
Vilka tre ursprung kan lermineral i sedimentära bergarter ha? 
Beskriv dessa. 
 
Svar: 1. Detrital – leran har bildats i en annan miljö men är 
stabil där den nu befinner sig. 2. Nybildning/neoformation – 
leran har bildats på plats genom utfällning från porvätskan. 3. 
Omvandling – befintliga lermineral har omvandlats genom 
jonutbyte. 
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Vad kan de olika färgerna hos slamstenar (mudrocks) indikera 
på? 1. Svart. 2. Röd/lila 3. Grön. 
 
Svar: 1. Hög organisk halt och högt innehåll av pyrit. 2. 
Närvaro av trevärt oxiderat järn (hematit). 3. Saknar hematit, 
organiskt material eller järnsulfid. Den gröna färgen kommer 
från tvåvärt järn i illit och klorit. Från början kan den gröna 
slamstenen ha varit röd och innehållit trevärt järn. Detta kan 
sedan ha reducerats genom att grundvatten har sköljt igenom 
stenen och bildat tvåvärt järn som ger den gröna färgen. 
Hur skiljer sig utseendet hos kvartskorn i slamstenar (mudrocks) 
respektive sandstenar? Varför? 
 
Svar: I slamstenar består kvartskornen oftast av kvarts i 
siltfraktion medan de i sandsten är i sandfraktion. Kvartskornen 
i siltfraktion har bildats genom kornkollisioner genom eoliska 
och akvatiska rörelser och har därför fått en kantigare struktur 
än de i sandfraktion. I vissa slamstenar har kvarts bildats genom 
diagenes snarare än genom detritala processer.  
På engelska skiljer man på termerna mud och clay, vad är 
skillnaden mellan dessa? 
 
Svar: Mud är ett sediment som består både av lera och av silt 
medan clay endast är lera. 
Vad är en märgelsten uppbyggd av? 
 
Svar: Det är en slamsten (mudrock) som innehåller kalk. En 
kalkhaltig slamsten. 
Vilka drag kan studeras för att beskriva en slamsten (mudrock)? 
Nämn minst tre. 
 
Svar: - Färg. - Spaltbarhet (spaltbar, ej spaltbar, blockig, 
papprig). - Sedimentära strukturer (laminerad, bioturberad, 
massiv). - Mineralinnehåll (kvartsig, illitisk, kaolinitisk, 
glimmrig). - Organiskt innehåll (hög organisk halt, bituminös, 
karbonatisk). - Fossilinnehåll (fossilförande, foraminiferer, 
ostracoder, graptolitisk). 
I vilken typ av sedimentär bergart hittar man noduler? Hur 
bildas dessa och vad kan de bestå av? 
 
Svar: Man hittar dem i slamstenar (mudrocks). De bildas 
genom utfällningar i porvatten i slamstenen under diagenes. 
Utfällningarna kan växa runt en kärna (nukleus) t.ex. ett fossil 
och bilda noduler. Noduler kan bildas även utan kärna. De kan 
vara uppbyggda av kalcit, siderit, pyrit, flinta eller 
kalciumfosfat. 
Vilken är den huvudsakliga fysiska processen som påverkar 
slamstenar (mudrocks) under diagenes?  
 
Svar: Kompaktion är den fysiska process som har störst 
påverkan på mudrocks under diagenes. Ner till ca 1 km djup 
leder kompaktionen till en vattenavgivning på 40-60%. Därefter 
krävs temperaturer på över 100°C för att ytterligare kompaktion 
genom vattenavgivning ska kunna ske.  
Vilka huvudsakliga kategorier delas innehållet i kalkstenar upp 
i? Ge exempel på dessa! 
 
Svar: 1. Icke-skeletala korn, alltså korn som inte har biologiskt 
ursprung, t.ex.peloider, ooider, pisoider. Även cyanobakterier 
räknas hit trots att de är av biologiskt ursprung. 2. Skeletala 
korn det vill säga skaldelar från olika marina djurgrupper som 
mollusker, bryozoer, trilobiter och ostracoder. 3. Matrix 
bestående av mikrit som har sitt ursprung från grönalger och 
rödalger. 4. Cement som oftast utgörs av kalcit som fälls ut i två 
steg: 1, runt kornen under tidig diagenes och 2, porfyllande 
under sen diagenes. 
Hur bildas calcrete (som är en kalkkrusta)? 
 
Svar: Calcrete bildas i sediment i semi-arida miljöer där 
evaporationen överstiger precipitationen. Kalk fälls ut i 
sedimentet och när grundvattnet avgår genom evaporation. Kvar 
blir en hård kalkskorpa – calcrete. Ett annat namn för calcrete 
är caliche. Dessa strukturer bildas vanligen i flodplansmiljöer. 
Vilket klassificeringssystem används normalt vid klassificering 
av kalkstenar? Hur är detta system uppbyggt? 
 
Svar: Dunhams klassificeringssystem. Systemet baseras på 
texturen hos kalkstenen. Grainstone är kalkstenar enbart 
bestående av korn och inget matrix (saknar lera och silt). 
Packstone består av korn som har kontakt med varandra samt 
matrix. Wackestone är uppbyggda av grova korn i ett matrix. 
Mudstone har mikrit med några korn. Övriga kategorier som 
kalkstenar delas in i beroende på textur som inte är namngivna 
av Dunham är boundstone, crystalline, floatstone, rudstone, 
bafflestone, bindstone och framestone. 
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Hur bildas ooider? Finns det olika varianter och vad skiljer i så 
fall dessa åt? Vad kallas sediment bestående av ooider? 
 
Svar: Ooider bildas genom kemisk eller biokemisk utfällning 
av kalciumkarbonat runt en nukleus (kärna) av t.ex. kvarts eller 
skeletala korn. Lameller av kalciumkarbonat i exempelvis 
aragonitform bildas runt kärnan. Korn som är mindre än 2 mm 
kallas ooider, om de är större heter de pisoider. Oncoider är en 
variant av ooid med en mikrobiell drapering. Sediment 
bestående av ooider kallas oolit. Ooider bildas i karbonatrika 
miljöer både vid utloppet av tidaldeltan, i laguner, och på tidal 
flats. 
Vilken roll spelar den kemiska sammansättningen i de skeletala 
delarna för bevaringen av olika fossil? 
 
Svar: Det finns tre huvudsakliga typer av karbonatsediment. 
Aragonit som har ett mycket lågt innehåll av magnesium, 
lågmagnesiumkalcit och högmagnesiumkalcit. Den typ som bäst 
bevaras under diagenes är lågmagnesiumkalcit. Under 
diagenesen omvandlas både aragonit och högmagnesiumkalcit 
till lågmagnesiumkalcit. Det fungerar på samma sätt med 
sediment som med skelett som består av aragonit och olika 
typer av kalcit – de som är uppbyggda av lågmagnesiumkalcit 
bevaras bäst.  
Vilka fyra algtyper har varit viktiga vid bildandet av alg- och 
mikrobiella kalkstenar under fanerozoikum? 
 
Svar: Rödalger (rhodophyta), grönalger (clorophyta), gulgröna 
alger (chrysophyta) och cyanobakterier (blågröna alger). 
Hur bildas stromatoliter? 
 
Svar: Slemmiga och trådiga mattor av cyanobakterier fångar 
upp sedimentkorn och binder in dessa. Trådarna letar sig 
igenom det inlagrade sedimentet och fångar upp nytt sediment. 
En laminering av cyanobakterier och sediment som kan bestå av 
peloider och skeletala korn bildas. Bildas normalt sett i grunda 
områden som tidal flats. 
 Fyra faktorer påverkar tillväxten av dagens korallrev. Det kan 
vara så att samma faktorer har påverkat bildningen av korallrev 
tidigare i historien. Vilka är dessa faktorer? 
 
Svar: 1. Vattnets temperatur bör ligga runt 25°C. 2. Vattnets 
djup bör inte överstiga 10m. 3. Vattnet bör ha en stabil salthalt, 
vid förändringar försämras revbyggandet. 4. Hög turbiditet och 
vågpåverkan samt en avsaknad av terrestrisk silt och lera gynnar 
revbyggandet. 
Vad menas med peloider och fekala peloider? 
 
Svar: Peloider är en samlingsterm för korn i alla storlekar och 
rundningsgrad som består av mikrokristallin kalcit (mikrit). 
Fekala peloider är mikritiserad spillning från olika djur, t.ex. 
maskar.  
Vad är det för skillnad i den kemiska sammansättningen i 
saltsjöar jämfört med bittter lakes? 
 
Svar: I saltsjöar är det huvudsakliga mineralet halit som är 
uppbyggd av natriumklorid. I bitter lakes bildas 
natriumkarbonat och sulfatmineral. 
 Vad karakteriserar hemipelagisk lera och var avsätts den? 
 
Svar: Hemipelagisk lera består av pelagiskt, biogent och 
finkornigt terrestriskt material och avsätts på 
kontinentalbranten. Materialet härstammar från fluviala 
sediment som transporterats med suspension, finkorniga 
sediment som transporterats från shelferna med stormar, 
material som transporterats med isblock (IRD), vindburet 
material, finkornigt vulkaniskt material och kosmiskt material. 
Vad sker vid kemisk kompaktion hos t.ex. en kalksten? Vilka 
strukturer i kornkontakterna kan den kemiska kompaktionen 
leda till? 
 
Svar: Kornen löses upp på ytan och kan på så vis kompakteras 
mer än de redan gjort under den mekaniska kompaktionen. 
Typiska strukturer som bildas vid kemisk kompaktion är 
styloliter, fitted fabric och tryckupplösningssömmar. 
Vad är nepheloid layers och var avsätts dessa? Vilka två 
varianter finns? 
 
Svar: Partikelmoln med pelagiskt material som sjunker eller 
omsuspenderas. Materialet avsätts på kontinentalbranten (INL) 
och på djuphavet (BNL). INL – intermediate nepheloid layer 
består av material som omsuspenderats från shleferna och 
avsätts vid densitetsskillnader. BNL – bottom nepheloid layer 
består av material som omsuspenderats genom starka 
termohalina bottenströmmar och är tyngre än INL. 
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Vad är CCD och ACD? 
 
Svar: Det är två nivåer i havet som utgör gränser för lösligheten 
för aragonit och kalcit. ACD är den grundare utav dem och står 
för aragonite compensation depth. Under denna gräns bevaras 
ingen aragonit utan går i lösning. CCD står för calcite 
compensation depth och är något djupare än ACD eftersom 
kalcit är mindre lösligt än aragonit. Under CCD är all kalcit i 
lösning.  
Hur bildas evaporiter rent generellt? Vilka tre huvudsakliga 
evaporitmineral finns? Vilken naturresurs kan förknippas med 
evaporiter? 
 
Svar: Evaporiter bildas genom kemisk utfällning av lösta salter 
genom evaporation. De tre huvudsakliga mineralen som finns är 
halit, anhydrit och gips. Evaporiter kan fungera som takbergart 
för oljereservoarer. Saltdiapirer eller saltdomer kan också 
indikera på förekomst av olja. Även saltet och gipset i sig är 
naturresurser. 
Hur skiljer sig laminärt flöde från turbulent flöde? Vilka 
faktorer bestämmer vilken typ av flöde som bildas? Vilket tal 
används för att definiera detta? 
 
Svar: Laminärt flöde innebär att olika vattenmassor 
transporteras tillsammans utan att blanda sig med varandra. Det 
krävs lugna förhållanden för att detta ska ske. Turbulent flöde 
sker när hastigheten är högre och vattenmassor blandas hela 
tiden. Andra förhållanden förutom hastigheten (v) i vattnet som 
spelar roll är vattnets densitet (ρ), vattendjupet (L) och vattnets 
viskositet (µ). Om det är laminärt eller turbulent flöde bestäms 
av Reynolds tal: 𝑅! = 𝜌𝑣𝐿 𝜇. Om Re< 500 – laminärt flöde. 
Om Re>2000 turbulent flöde. 
Vad kan en flodbottens så kallade råhet ha för betydelse för om 
flödet är turbulent eller laminärt? Vilka olika typer av råhet 
finns? 
 
Svar: Om bottens ojämnheter är större än 0,6 mm blir flödet 
turbulent. Om ojämnheterna är mindre så blir flödet laminärt. 
Alltså är flödet ofta laminärt när botten består av lera och silt 
men ofta turbulent om den är uppbyggd av grus eller block. 
Kornråhet innebär att kornen i sig är större än 0,6 mm och 
skapar ett turbulent flöde. Formråhet innebär att bottens form 
skapar strukturer som gör den ojämn. En kombination av dessa 
kan också förekomma. 
Vilka två faktorer verkar pådrivande vid erosion av lösa 
partiklar och vilka två är motverkande? 
 
Svar: Hydraulisk lyftkraft (bouyancy på engelska) alltså 
vattnets lyftkraft, och skjuvspänning är pådrivande krafter. 
Gravitationen och friktionskraften verkar mot erosionen. 
Vilka är de tre huvudsakliga transportsätten för partiklar som 
rör sig framåt i vatten? 
 
Svar: 1. De största partikarna rullar framåt. 2. Korn i 
sandfraktion rör sig framåt genom saltation, det vill säga att de 
”hoppar” framåt. 3. Lera och silt rör sig i suspension vid både 
låga och höga hastigheter. Vid högre hastigheter kan även 
grövre korn komma upp i suspension. 
Vad är Froudes tal och vad bestämmer det? Vilka tre varianter 
bestäms med hjälp av Froudes tal? 
 
Svar: Froudes tal: 𝐹 =    !!  är relationen mellan vattnets 
medelhastighet (u) och gravitationsvågornas hastighet 
(𝐶 = 𝑔ℎ   ) i ett vattendrag. F bestämmer flödesregimen, alltså 
som vattnet forsar eller strömmar fram. F < 1 subkritiskt flöde, 
vilket betyder att vattnet strömmar fram, ripplar och dyner 
bildas. F > 1 superkritiskt flöde, vilket innebär att vattnet forsar, 
antidyner bildas. F = 1 kritiskt flöde är övergången mellan 
strömmande och forsande. 
Förklara begreppen 1. Våglängd. 2. Våghöjd 3. Vågperiod. 4. 
Vågbas. 
 
Svar: 1. Avståndet mellan två vågtoppar eller dalar (λ). 2. 
Avståndet mellan vågtopp och vågdal. 3. = T = tiden det tar för 
två krön att passera en viss punkt. 4. Vågbas= !!, det djup till 
vilket vågenergin når. 
Vilka fem primära egenskaper kan studeras i ett sedimentprov? Hur 
studeras dessa egenskaper? 
 
Svar: 1. Partiklarnas materialsammansättning, genom bergarts- och 
mineralogiska analyser. 2. Partiklarnas storlek, genom uppmätning av 
längd, volym, massa, sedimentationshastighet. Uppmätning med 
skjutmått, siktanalys eller sedimentationsanalys, studier av 
kornstorlekskurvor. 3. Partiklarnas utseende, beroende på förhållandet 
mellan a-, b- och c-axlarna kan partiklarna delas in i olika kategorier i 
ett Zingg-diagram, deras rundningsgrad kan också studeras. 4. 
Partikelorientering, imbrikation. 5. Partiklarnas packning, gles eller tät, 
kubisk eller romboedrisk. 
Hur ser uppgrundningsvågor ut i jämförelse med fria 
gravitationsvågor? 
 
Svar: Uppgrundningsvågornas vågbas ligger under botten, 
vilken gör att dessa påverkar botten. Orbitalerna blir elliptiska 
ju närmre botten man kommer. De fria gravitationsvågornas 
vågbas ligger ovanför botten och påverkar därför inte denna. 
Deras orbitaler är cirkulära men minskar i omkrets med djup 
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Vad är skillnaden mellan hur deformationsmorän och 
pålagringsmorän bildas? 
 
Svar: Deformationsmorän bildas genom att isen deformerar 
underlaget. Pålagringsmorän bildas genom att isen trycker ner 
partiklar i underlaget. Dessa stannar sedan kvar i underlaget till 
följd av friktionen. 
Förklara skillnaden mellan 1. Vågripplar. 2. Strömripplar. 3. 
Vindripplar.  
 
Svar: 1. Symmetriska, toppiga. 
2. Avsättning av material i trågen. Asymmetriska med tydliga 
strukturer. 
3. Avsättning av material på krönen. Asymmetriska med 
otydliga strukturer. Tunna och långdragna.  
De olika rippeltyperna har olika rippelindex, alltså kvoten 
mellan deras längd och höjd är olika beroende på 
avsättningsprocess.  
Vilka faktorer påverkar vinderosionens effektivitet? 
 
 
Svar: Luftens temperatur, fuktighet och densitet. Vindens 
hastighet. Underlagets utseende (vegetationstäcke) och 
fuktighet. Kornens tyngd och packningsgrad samt 
kraftöverföring vid kornkollisioner. 
Vilka strukturer kan man förvänta sig att hitta i följande delar av 
kusten? 1. På stranden. 2. På shoreface. 3. Offshore mellan 
normalvågbasen och stormvågbasen. 4. Offshore under 
stormvågbasen. 
 
Svar: 1. Huvudsakligen lågvinkliga och planlaminerade lager 
av sand. 2. Vågripplar av sand och silt. 3. HCS och SCS av lera, 
silt och sand. 4.  Strömripplar av finare fraktioner. 
Vilka tre transportsätt förekommer hos sediment som färdas 
med vinden som också förekommer i vattentransport? Vilket 
ytterligare transportsätt finns för vindtransporterat sediment och 
hur fungerar det? 
 
Svar: De gemensamma transportsätten är suspension, rullning 
och saltation. Vindtransporterade sediment kan också 
transporteras med creep (krypning) vilket är korn som salterar 
och träffar andra korn så att de också börjar röra sig. 
Vilka fyra typer av glacial erosion finns? 
 
Svar: 1. Abrasion – isen slipar sitt underlag. 2. Upplockning. 3. 
Tillfrysning – material fryser in i isen. 4. Deformation – isen tar 
med sitt underlag och deformerar detta. 
Det finns fyra huvudtyper av glaciala sediment. Vilka är dessa?  
 
Svar: 1. Morän – avsätts direkt av isen. 2. Glacifluviala 
sediment – avsätts av floder med smältvatten från glaciärer. 3. 
Glacilakustrina sediment – avsätts i issjöar. 4. Glacimarina 
sediment – avsätts av isen i marin miljö. 
Vilka typiska drag kan studeras för att skilja en morän från ett 
isälvsmaterial? 
 
Svar: Moränen är osorterad medan isälvsmaterialet är dåligt 
sorterat till välsorterat. Moränen har kantiga partiklar medan 
isälvsmaterialet består av mer rundade partiklar. Det är ofta 
mindre mängd fina partiklar i isälvsmaterial än i morän. På 
partiklar i morän kan isräfflor förekomma medan dessa oftast 
saknas i isälvssediment. Isälvssediment är liksom morän 
oorganiskt. 
Vilka typer av morän bildas av en död glaciär? Hur bildas 
dessa? 
 
Svar: Utsmältningsmorän är det som blir kvar när isen smälter. 
Flytmorän är genom massrörelser omarbetat utsmält material. 
Det finns fyra olika gravitationsdrivna sedimentströmmar. Vilka 
är dessa och vilka är de kornuppehållande mekanismerna i dessa 
strömmar? 
 
Svar: 1. Kornström – korninteraktion. 2. Fluidiserad 
sedimentström – uppåtriktat flöde mellan kornen. 3. Jordström - 
matrixstött. 4. Turbiditström – turbulensstött. 
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Vilka fyra typer av djuphavssediment finns? De kan delas in i 
två grupper, vilka? 
 
Svar: 1. IRD – ice rafted debris och 2. djuphavsrödlera tillhör 
gruppen terrestriska sediment. 3. Calcareous ooze och 4. 
siliceous ooze tillhör gruppen biogent sediment. 
Beskriv vad som händer i en jordström och hur sorteringen ser 
ut. 
 
Svar: Gravitationen gör att massan börjar röra sig. Kan röra sig 
med hastigheter upp till 40 km/h. Är matrixstött och matrix 
består av silt och ler. Matrixet kan bära upp stora block. En av 
de farligaste massrörelserna som finns. Kan ske både på land 
och i vatten. Jordströmmen består av osorterat eller dåligt 
sorterat material. De största partiklarna avsätts längs fronten och 
vid sidorna av jordströmmen avsätts levéer. Regn och snö kan 
utlösa rörelsen i massan. 
Vilka krafter verkar på en partikel i en sluttning? 
 
Svar: Friktionskraften, normalkraften, gravitationen och den 
nedåtriktade kraften (som är en vektor av gravitationen). Andra 
faktorer som kan spela roll är skjuvhållfastheten hos materialet, 
kohesion (bara hos lera och silt) och porvattentrycket. 
Vilka materialegenskaper hos ett sediment kan påverka dess 
benägenhet att röra sig eller ligga stilla i en sluttning? 
 
Svar: Kornstorlekssammansättning, inre friktionsvinkel, 
kohesion, densitet, vattenhalt, normaltryck, porvattentryck, 
partiklarnas form och rundning. 
Vad skiljer följande åt i ett ras jämfört med ett skred? 1. Hur 
partiklarna transporteras. 2. Verksamma krafter. 3. Utlösande effekter. 
4. Resulterande sediment.  
 
Svar: 1. I ett ras transporteras partiklarna genom fri transport i luften 
medan de i ett skred rör sig i en massa. 2. I ett ras är de verksamma 
krafterna gravitationen, skjuvspänning och friktion. I ett skred är 
kohesionen och normalkraften också faktorer som påverkar. 3. 
Utlösande effekter är i ras yttre krafter som t.ex. en jordbävning, medan 
det i skred är vanligast att regn som leder till ett ökat porvattentryck är 
den huvudsakliga faktorn. 4. I ett ras hamnar ofta de största och tyngsta 
partiklarna längst ner och de finaste överst medan skredmassor som 
avsatts är osorterade. 
Det finns två olika engelska uttryck för skred. Vilka är dessa 
och vad skiljer dem åt? 
 
Svar: Slide – hela massan rör sig som ett lager och ingen 
omrörning sker. Slump – massan rör sig i olika lager och 
omrörning sker mer än i slide. De olika lagren kan urskiljas 
även om omrörning har skett. 
Vilka tre huvudsakliga processer påverkar sediment efter att de 
har avlagrats? En av dessa processer kan delas in i fem 
ytterligare processer, vilka är dessa? 
 
Svar: 1. Biologiska processer – nedbrytning av 
sedimentpartiklar genom växters eller organismers aktivitet. 2. 
Fysiska processer – överlagring, kompaktion och deformation. 
3. Kemiska processer – 1. Autigenes (nybildning av mineral). 2. 
Upplösning (på grund av CO2 i i lösning och ökat tryck). 3. 
Omkristallisation (mineral bildar andra mineral genom 
förändrad kemi). 4. Ersättning (t.ex. kalksten blir dolomit). 5. 
Cementering (litifiering). 
Beskriv vad som händer i en kornström och hur sorteringen ser 
ut. 
 
Svar: Gravitationen gör att massan börjar röra sig. Kollision 
mellan partiklar gör att de håller sig uppe. På grund av 
kinematisk sortering (små partiklar rör sig neråt och stora 
partiklar rör sig uppåt) så bildas en inversgraderad avsättning. 
Kornströmmar kan bildas i fraktioner från sandstorlek och 
uppåt.  
Vad beskriver Walthers lag? 
 
Svar: Lagrens stratigrafiska samband i en lagerföljd. Enligt 
Walthers lag motsvarar den vertikala faciesvariationen den 
laterala variationen i avsättningsmiljö.  
Vad är skillnaden mellan primära och sekundära sedimentära 
strukturer? 
 
Svar: Primära strukturer bildades när sedimentet avsattes i 
samband med avsättningsprocessen. Exempel på sådana är 
planlagring, korsskiktning och ripplar. Sekundära strukturer har 
bildats efter att sedimentet har avsatts genom deformation. 
Dessa rörelser kan ha fått sedimentet att böjas och veckas. 
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Beskriv vad som händer i en turbiditström och hur sorteringen ser ut. 
 
Svar: Typ av massrörelse som egentligen bara sker under vattnet. En blandning 
av sediment och vatten har högre densitet än det rena vattnet och börjar röra sig. 
Detta kan ske när t.ex. en jordström flyter ut i en sjö eller ett hav eller på 
kontinentalbranden. Virvlar orsakar turbulens som gör att partiklarna uppehålls. 
Två typer av turbiditströmmar finns: HDTC – högdensitetsturbiditströmmar som 
utgörs av grovsand och grus. De grövre partiklarna går i bottentransport medan 
sanden är i suspension och en normalgraderad struktur bildas. LDTC –
lågdensitetsturbiditströmmar består av ler, silt och sand upp till mellansand. Det 
mesta materialet är uppe i suspension. Boumasekvenser som är en form av 
faciesmodell är typisk för turbiditströmmar. 
Hur bildas djuphavsrödleror? 
 
Svar: Genom att eoliskt damm från öknar som innehåller 
mycket järn transporteras ut över djuphavet och sedimenterar. 
Även vulkanisk aska och kosmiskt damm kan bidra till 
bildandet av djuphavsrödleror. 
Nämn minst tre faktorer som bidrar till minskad porositet i 
sedimentära bergarter. 
 
Svar: - Hög närvaro av duktila korn (vulkaniska och basiska 
magmatiska bergarter). – Hög sammansättning av lättlösliga 
korn  som vulkaniskt glas, biogent kisel och lösliga mineral. – 
Lågt (hydrostatiskt) portryck som ökar nettostressen, den 
mekaniska kompaktionen och tryckupplösningen. 
Nämn minst tre faktorer som bidrar till bildandet av sekundär 
porositet i sedimentära bergarter. 
 
Svar: - Tidig genomspolning av meteoriskt vatten som lakar ur 
fältspat och karbonatmineral. – Mycket humusrikt kerogen i 
närliggande karbonatfri skiffer som producerar höga halter av 
CO2. – Omvandlig av kaolinit, smectit och växellagrade mineral 
till illit som kan orsaka urlakning av fältspat. – Högt 
porvattentryck kan bilda sekundär porositet genom hydrauliskt 
brott. 
Vad händer vid autigenes? Nämn några autigena mineral för 1. 
Oxider. 2. Karbonater. 3. Silikater. 4. Sulfider. 
 
Svar: Mineral nybildas spontant i porutrymmen efter att 
sedimentet har avlagrats men innan det har kompakterats. Detta 
leder till minskad porositet och permeabilitet. Normalt i 
sandstenar är att lermineral utgör det autigena mineralet som 
bildas i porutrymmet. Vanligt är också att olika typer av 
järnmineral bildas. Beroende på i vilket sediment autigenesen 
sker bildas olika järnmineral: 1. Hematit, magnetit, goetit, 
limonit. 2. Siderit. 3. Glaukonit. 4. Pyrit, markasit. 
Järn som bildas autigent kan ha två huvudsakliga ursprung, vilka? Hur 
kan järn transporteras till sedimentära bassänger och vilka förhållanden 
i bassängen har betydelse för vilket järnmineral som bildas? 
 
Svar: Det kan lösas ut genom kemisk vittring av kontinental kristallin 
berggrund eller härstamma från vulkanism. Järn kan transporteras i 
fluviala system genom att små järnpartiklar är i suspension. Järn kan 
adsorberas till organiska mineral och lermineral (järnet binder till deras 
yta på grund av laddningar) och transporteras med dessa. Järn kan 
också transporteras med eoliska processer. Eh, pH samt halterna av 
CO23+ och S2-avgör vilket järnmineral som bildas.  
Nämn minst tre faktorer som bidrar till bevarandet av porositet i 
sedimentära bergarter. 
 
Svar: - Hög primär grain strength. - Lite lättlösliga mineral och 
amorft kisel. – Begränsad utfällning av cement som bidrar till 
att stödja ramverket av korn. – Utfällning av korntäckande 
cement som förhindrar kvartsöverväxt. – På större djup bidrar 
ett övertryck till minskad stress mellan kornkontakter. – Tidig 
närvaro av kolväten minskar utfällning från porvatten.  
Upplösning av karbonatbergarter under diagenesen kan ha två 
anledningar, vilka? 
 
Svar: 1. Upplösning till följd av aggressiva flöden bestående av 
CO2 och H2O som bildar en svag syra som löser upp kalkstenen. 
2. Upplösning till följd av ökat tryck. Kornkontakter löses upp 
och kornen går in i varandra under tidig diagenes. Under sen 
diagenes med ökat tryck bildas styloliter. 
Under diagenes kan kisel cementera sedimentet. Varifrån kan 
kisel ha sitt ursprung? 
 
Svar: - Tryckupplösning av kvarts. – Upplösning av instabila 
silikatmineral som fältspater eller pyroxener. – Biogent SiO från 
diatoméer och radiolarer. 
Vilka tecken kan finnas på att kompaktion har skett i en lersten? 
 
Svar: - Plattryckta fossil och mikrofossil. – Differentierad 
kompaktion kring tidiga diagenetiska noduler.  
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I vilken sedimentär bergart bildas hardgrounds? Vilka två typer 
finns och vad avgör vilken typ som bildas? 
 
Svar: Hårdbottnar bildas när sedimentationen på havsbotten 
upphör för en tid så att cementering kan ske ostört av ytterligare 
pålagring av sediment. Vanligen sker detta i karbonater. Om 
dessa är avsatta under vågbasen bildas korrosiva hårdbottnar. 
Om de är avsatta över vågbasen så bildas abraderade 
hårdbottnar.  
Vad kallas den diagenetiska process som gör att nästan all 
kalksten bildas av aragonit när den kalksten som idag finns är 
kalcitisk? 
 
Svar: Neomorphism, alltså omkristallisation av ett mineral till 
ett annat. Storlek och form förändras men den kemiska 
sammansättningen är den samma. Aragonit löses upp och bildar 
kalcit (detta kallas aggrading neomorphism). 
Förklara varför lermineralen illit och kaolinit är stabilare och mer 
resistenta mot vittring än olivin.  
 
Svar: Hur vittringsbeständigt ett mineral är beror på under vilka 
förhållanden mineralet en gång kristalliserades. Olivin kristalliseras på 
stora djup under förhållanden som inte är speciellt lika de på jordens 
yta. Därför är olivin inte stabilt där. Lermineralen illit och kaolinit är 
vittringsprodukter av fältspat och har alltså redan en gång vittrat vilket 
gör att de är väldigt stabila på jordens yta. Kvarts är ett mineral som 
också är stabilt på jordytan eftersom det kristalliserar på grunt djup. För 
att ta reda på hur vittringsbeständiga några av de vanligaste mineralen 
är så kan Bowens reaktionskedja studeras. 
Vad är breccia? Nämn några olika typer! 
 
Svar: Kantiga partiklar som består av en variation av småsten 
och block med vulkaniskt ursprung. Blocken har ofta 
transporterats endast kortare sträckor innan de avsätts. Breccia 
kan bildas genom ras (avsättningsbreccia), i förkastningar 
genom tektoniska rörelser (förkastningsbreccia), genom att ett 
berg kollapsat då underlaget fösvagats eller försvunnit 
(kollapsbreccia) eller genom att en meteorit har slagit ner och 
fått berggrunden under att spricka upp (impactbreccia). 
Hur bildas konglomerat och vad skiljer det från breccia? Vilka 
varianter finns med avseende på stödmekanism och 
bergartssammansättning? 
 
Svar: Konglomerat bildas genom att partiklar större än 2 mm rundas 
och avsätts i t.ex. strömmande vatten efter lång transport. Tillslut 
litifieras det avsatta sedimentet och bildar en sedimentär bergart. Till 
skillnad från breccia består konglomerat av rundade klaster som har 
transporterats en längre sträcka. Om konglomeratet är partikelstött 
kallas det ortokonglomerat, om matrixstött heter det parakonglomerat. 
Om konglomeratet utgörs av endast en bergart är det monomikt, om 
flera bergarter ingår kallas det polymikt. 
Från vilka källbergarter kommer normalt fältspat som vittrat och 
bildat sedimentära bergarter? Är fältspater som bildats i 
kontinentala eller marina miljöer vanligast i sandstenar? 
 
Svar: Kalifältspater som ortoklas och mikroklin är vanligast i 
kontinentala bergarter som gnejs och granit och bildar ofta 
sandstenar. Plagioklas förekommer oftare i marina och öbåge-
miljöer (island-arc) och är inte lika vanliga i sandstenar. 
Vilket ursprung har muskovit och biotit vanligen? Varför är den 
ena mer benägen att förekomma i sedimentbergarter? 
 
Svar: Normalt har de magmatiskt ursprung och metamorft från 
fylliter och shist. Biotit är kemiskt mer instabil är muskovit 
vilket gör att den sistnämnda är vanligare i sedimentära 
bergarter. 
Beroende på om man studerar detritala eller autigena leror så 
kan olika typer av information ges om sedimentbergarten, 
vilken information? 
 
Svar: Detritala leror består av bergartsfragment och beroende 
på vilka bergarter som utgör dessa korn så kan information om 
källområdet erhållas. Hur kornen ser ut kan också ge 
information om vittringsprocesser och klimat. Autigena leror 
bildas under diagenesen och kan på så sätt ge information om 
hur länge diagenesen pågått. 
Vad menas med att en kalksten blir dolomitiserad? 
 
Svar: Dolomit som har den kemiska sammansättningen 
CaMg(CO3)2 ersätter CaCO3-mineralen i kalkstenen. 
CaMg(CO3)2 fälls också ut som cement i kalkstenen. Denna 
ersättning och cementering sker snart efter att sedimentet avsatts 
och under tidig diagenes.  
Vad händer med kol med ökat tryck och temperatur? 
 
Svar: Den termala mognaden och värmevärdet ökar. 
Vatteninnehåller och innehållet flyktiga brännbara ämnen 
minskar. Ranken (inkolningsgraden) ökar: torv som bildas grunt 
består av ca 50% kol medan grafit som bildas under metamorfos 
består till mer än 95% kol. 
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Hur bildas så kallade karbonatplattformar? 
 
Svar: Kalciumkarbonat fälls ut genom oorganisk utfällning av 
kalk eller avsätts från skal och skelettdelar. Organismer som kan 
producera kalciumkarbonat är revbyggande bentiska, sessila 
koraller, alger och svampdjur. För att karbonatplattformar ska 
kunna bildas så krävs en salinitet på 27-40 ‰ och en temperatur 
mellan 22-28°C. Normalt trivs inte de koraller som oftast bildar 
karbonatplattformar på större djup än 20 m. t.ex. Bahamas.  
Vad är skillnaden mellan hermatypiska och ahermatypiska 
koraller? 
 
Svar: Hermatypiska koraller lever i symbios med encelliga 
alger som fotosyntetiserar. Dessa encelliga alger, zooxanthellae, 
är gulbruna alger som också kallas för dinoflagellater. Det är 
ofta de hermatypiska korallerna som bildar karbonatplattformar. 
Ahermatypsika koraller lever till skillnad från de hermatypiska 
inte i symbios. 
Ge exempel på några fossil som kan hittas i reven och deras 
närområde! 
 
Svar: Stromatoporoideér, paleocyclus(knappkorall), heleolites, 
sjöliljor, ketophyllum m.fl.  
Hur ser en typisk märgelsten ut och var har den bildats? 
 
Svar: Normalt har märgelsten en kalciumkarbonathalt från 40-
60 % och resterande material utgörs av lermineral. Märgelsten 
bildas långt från kusten under stormvågbasen ofta i rika 
bentiska faunor. Fossil är ofta välbevarade men platta till 
skillnad från i kalksten. 
Vad skiljer karbonater som bildas på höga latituder från karbonater 
som bildas på låga latituder?  
 
Svar: På låga latituder bildas tropiska karbonater, dessa tillhör 
Photozoan Association. De behöver havstemperaturer på >20°C och en 
salinitet mellan 32-40 ‰. Karbonatsedimentproduktionen står gröna 
alger, hermatypiska koraller och mollusker för. Oorganisk 
karbonatproduktion är vanlig. På höga latituder bildas tempererade 
karbonater, dessa tillhör Heterozoan Association. De bildas i 
temperaturer <20°C. Karbonatsedimentproducenter utgörs av 
ahermatypiska organismer, bryozoer, bentiska foraminiferer och 
echinodermer, röda alger och mollusker. Oorganisk produktion är 
ovanlig. 
Vilka krav finns på bildningsmiljöer för kol? Vilka miljöer 
möter dessa krav? 
 
Svar: - Hög växtproduktion. – Liten sedimenttillförsel. – 
Begränsad oxidation/nedbrytning. – Lagom subsidens. Exempel 
på områden är torvmarker, distala flodplan, kustnära 
sumpmarker och deltaslätter. 
Vad bildas vid anaerob nedbrytning av färskt organiskt material 
(biopolymerer)? 
 
Svar: Kerogen. Detta är en fast organisk substans inte löser sig i 
organiska lösningsmedel. Kerogen är förstadiet till fossila 
bränslen.  
Med ökat tryck och temperatur bildas olika typer av kerogen I 
och II. Börja med den kerogentyp som kräver högst T och P för 
att bildas av olja, gas och kerogen? 
 
Svar: Kerogen, olja, gas. Kerogen bildas till största delen på 
djup grundare än 3 km, olja mellan 2 – 5 km och gas mellan 3 – 
6 km.  
Vad kallas kolets motsvarighet till mineral och vilka tre 
huvudgrupper finns? 
 
Svar: Kolets motsvarighet till mineral kallas för maceral. 1. 
Vitrinit som utgörs av ved och humus. 2. Intertinit som utgörs 
av oxiderad eller bränd ved och humus samt svampar. 3. Liptinit 
vilket utgörs av fettrika växtrester som kutikulor, kådor och 
sporer. 
Nämn tre alluviala depositionsmiljöer. 
 
Svar: Alluvialkoner, flätfloder, meandrande floder, 
anastomoserande floder och flodplan m.fl. 
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Vad innebär sekundär migration? 
 
Svar: Råoljan transporteras efter den primära migrationen 
vidare och delas upp i olja och gas. Genom sprickor och 
förkastningszoner kan oljan och gasen transporteras och fastna i 
strukturella och stratigrafiska fällor eller transporteras hela 
vägen till ytan.  
Vilka två huvudsakliga bildningssätt finns för evaporiter? 
 
Svar: Subakvatisk bilding genom indunstning av havsvatten 
eller sjövatten. Indunstning innebär att vattnet avdunstar vilket 
leder till att saltjonerna koncentreras i resterande vätska. Vattnet 
kommer tillslut att bli mättat på joner som då fälls ut och 
sedimenterar. Evaporitmineral bildas antingen på vattenytan 
eller växer på botten. Subakvatisk bildning gäller för marin 
miljö och sjöar. Subaeril bildning sker i tidvattenzoner och 
jordmåner i sediment nära kusten. Avdunstning av vatten i 
sedimenten leder till anrikning av salter i sedimentet. 
Nämn några metoder för att utvinna kol. 
 
Svar: Strip-mining, open-pit mining, longwall mining. 
Vad är typiskt för moderbergarter, reservoarbergarter och 
takbergarter vid lagring av olja? Ge exempel på sådana 
bergarter. 
 
Svar: Moderbergart: organisk bergart som bildats i syrefattiga 
miljöer t.ex. oljeskiffer. Reservoarbergart: bör ha hög porositet 
och permeabilitet, vara texturellt och mineralogiskt mogen och 
bildad i en syrerik miljö t.ex. sandsten, om karbonatbergart 
grainstone eller boundstone. Takbergart: Lågpermeabel, tät eller 
kristallin t.ex. lera eller evaporiter. 
Vad är oljeskiffer för något? Ge exempel på förekomst av 
sådana i Sverige. 
 
Svar: Moderbergarter som inte har begravts på tillräckligt stora 
djup för att olja ska kunna produceras. Ett exempel i Sverige är 
alunskifferformationen.  
Vad innebär primär migration? 
 
Svar: Olja lämnar moderbergarten när denna kompakteras och 
när kerogen övergår från fast fas till flytande form och gas. 
Detta leder till att moderbergarten spricker och oljan kan ta sig 
upp mot områden med lägre tryck. 
Vilka faktorer avgör vilken jordmån som bildas i ett område? 
 
Svar: - Vilken källbergart eller vilket sediment som utgör 
sedimentet i vilket jordmån bildas. – Klimat. – 
Sedimentationshastighet. – Hydrologi. – Topografi. – 
Vegetation. – Tid. 
Vad avgör avrinningsområdets storlek och vilka facies som 
bildas i alluviala depositionsområden? Vilka depositionsmiljöer 
förekommer i vilket område om man ser en profil från berg till 
kust? 
 
Svar: Topografi och vattendelare bestämmer 
avrinningsområdets storlek. Dessa faktorer samt gradient, 
vittringstyp och sedimentbildande processer avgör vilka facies 
som bildas. Alluvialkoner förekommer i bergsområden, därefter 
tar flätfloder över i bergssluttningarna. Meandrande och 
anastomoserande floder förekommer på kustslätterna och i 
marginalen mellan kustslätter och marin miljö finns flodplanet. 
Vilka huvudsakliga varianter av alluvialkoner finns? I vilka 
områden på jorden bildas de? 
 
Svar: - Gravitationsdominerade alluvialkoner, förekommer i 
semi-arida till arida områden och är förknippade med 
säsongsbundna vattenkanaler. - Fluvialt dominerade 
alluvialkoner är större än gravitationsdominerade alluvialkoner 
och har tydliga kanaler, kan bildas av flätflodssystem. - 
Terminal fans bildas i semi-arida miljöer. Vatten infiltrerar och 
evaporerar innan det nått utanför alluvialkonens område. - Fan 
delta kallas en alluvialkon som mynnar i en akvatisk miljö. 
Vilka facies avsätts normalt i alluvialkoner? 
 
Svar: - Debris flow deposits – jordströmmar med hög 
viskositet. 
- Fluid flow deposits – lågviskösa flöden som delas in i stream 
channel and bank deposits, sheetflood deposits och sieve 
deposits. 
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Vilka kornstorlekar avsätts i en meandrande flod? Vad kallas 
den typiska faciesmodellen för meandrande floder? 
 
Svar: Sand, ler och silt avsätts i meandrande floder. Meander- 
(point bar) modellen visar den typiska stratigrafi som bildas i 
meandrande floder.  
Vad skiljer anastomoserande floder främst från meandrande och 
flätfloder? 
 
Svar: Anastomoserande floder har en extremt hög bankstabilitet 
medan de andra har mycket lägre bankstabilitet. 
Hur skiljer sig en texturellt mogen sedimentbergart/sediment 
från en texturellt omogen? Nämn några platser där du kan 
förvänta dig att hitta en omogen respektive mogen bergart. 
 
Svar: En texturellt mogen bergart har lite matrix, medel till god 
sorteringsgrad och rundade till något rundade korn. En omogen 
bergart har högt matrixinnehåll, är dåligt sorterat och har 
kantiga korn. Omogna sedimentbergarter/sediment är 
förknippade med glaciala och fluviala miljöer. Supermogna 
sedimentära bergarter/sediment utgörs av sandstenar som hittas 
i öknar, strandområden samt i grunda marina miljöer. 
Vilka faktorer avgör hur stor våglängden blir hos en vågrippel? 
Hur stort är det maximala djupet på vilket en våg kan förflytta 
sediment? Vad kallas detta djup? 
 
Svar: De faktorer som avgör hur stor våglängden hos en våg 
rippel blir är: sedimentets kornstorlek, vattenorbitalernas 
maximala hastighet på havsbotten, orbitalernas asymmetri i 
hastighet på havsbotten och vågperiodens längd. 
Det maximala djupet på vilken en våg kan flytta sediment är 
halva vågens våglängd, detta kallas också vågbasen. 
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Vad kallas diagrammet som visas på bilden? 
Svar: Zinggdiagram. 
Vad kallas de olika formerna A-D? Hur ser förhållandet 
mellan a, b och c-axeln ut för dessa former? 
Svar: A. Tallriksform a≈b>c. B. Likaxlig a≈b≈c. C. Bladform 
a>b>c. D. Stavform a>b≈c. 
  
Vad visar de olika skevhetskurvorna? 
Svar: 1. Dåligt sorterat sedimentprov. 2. Välsorterat 
sedimentprov. 3. Bimodal distribution. 4. Negativ eller grov 
skevhet. 5. Symmetriskt, ingen skevhet. 6. Positiv eller fin 
skevhet. 
Vad visar figuren? 
Svar: Rippelmorfologi över en rippel i strömmande vatten.  
Vad visar siffrorna för olika delar av rippeln? 
Svar: 1. En våglängd. 2. Rippelns läsida. 3. Rippelns stötsida. 
4. Krönet. 5. Tråget. 6. Summit point. 7. Korslaminering. 8. 
Flödesseparationspunkt. 9. Virvel i tråget. 10. 
Återkopplingspunkt för flödet. 11. Brink point.  
Hur räknar man ut rippelindex och vad säger det? 
Svar: Man delar rippelns längd med dess höjd. Rippelindex 
talar om rippelns utseende, symmetri och storlek.  
Var sker depositionen av material, alltså påbyggnad av 
rippeln? Svar: På läsidan. 
 Vilka bäddformer bildas vid de kornstorlekar och 
strömstyrkor som råder vid siffrorna 1-5? 
Svar: 1. Antidyner. 2. Planbädd (övre flödesregim). 3. Dyner. 4. 
Strömripplar. 5. Planbädd (lägre flödesregim). 
 
Vilka olika massrörelser representerar de olika 
faciesmodellerna? Vilka är de kornuppehållande krafterna i 
respektive massrörelse? 
Svar: 1. Boumasekvensen visar en faciesmodell av en 
turbiditström. Uppehållande kraft är turbulens. 2. Jordström. 
Uppehållande effekt är matrix. 3. Fluidiserad sedimentström. 
Uppehållande effekt av vatten eller gas med uppåtriktad kraft. 
Typiskt med dish-strukturer. 4. Kornström. Uppehållande effekt 
av korninteraktioner.  Typiskt med inversgradering vid basen. 
Vad kallas de krafter som verkar på en partikel i en 
sluttning? 
Svar: Lila pil: Friktionskraft. Grön pil: Nedåtriktad kraft. Gul 
pil: Normalkraft. Röd pil: Gravitationen.  
Vilken ytterligare ”kraft” kan påverka lera och silt i en 
sluttning? 
Svar: Kohesionen som är en molekylär kraft. 
Vad kallas serien av mineral som visas på bilden? 
Svar: Bowens reaktionskedja. 
Vad visar Bowens reaktionskedja med avseende på 
mineralens stabilitet? 
Svar: Den visar att mineralens vittringsmotstånd sammanfaller 
med den ordning vilken de en gång kristalliserades.  
Vilka mineral ska sitta på vilken plats i kedjan? 
Svar: 1. Olivingruppen. 2. Pyroxengruppen. 3. 
Amfibolgruppen. 4. Biotit. 5. Muskovit. 6. Kvarts. 7. 
Kalifältspat. 8. Natriumplagioklas (albit). 9. Kalciumplagioklas 
(anortit). 
Vad visar figuren? Svar: En mineralogisk analys av sandsten 
Vad står bokstäverna Q, F och L för? Svar:  Q=kvarts, 
F=fältspat, L=litiska fragment eller bergartsfragment. 
Vad representerar siffrorna 1-3? Svar: 1=Areniter, 
2=Vackor, 3=Mudrocks. 
Vad representerar bokstäverna A-G för typer av 
sandstenar? Svar:  A=kvartsarenit, B=sublitarenit, 
C=subarkos, D=arkos, E=litisk arkos, F=arkosisk arenit, 
G=litarenit. 
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